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Diante de sua atividade e a forma como sao constitufdas as cooperativas de credito se faz 
necessarias areas que forne<_;am relat6rios que possibilite aos tomadores de decisoes acessar 
informa<_;oes seguras e confiaveis que levem as decisoes mais coerentes na condu<_;ao da 
entidade, como por exemplo, a area de auditoria e do conselho fiscal . 0 objetivo geral desta 
pesquisa foi analisar a influencia do conselho fiscal na tomada de decisao na Cooperativa de 
Credito Rural do Centro Sui do Parana. Em buscas deste resultado o trabalho: Abordou 
teoricamente sobre a auditoria; Discorreu sobre o sistema de credito cooperativo; Foi 
analisada a influencia do conselho fiscal na tomada de decisao. Quanta aos objetivos esta e 
uma pesquisa descritiva, pois identificou e relatou fatos que ocorrem na gestao da 
Cooperativa de Credito Rural do estado do Parana, com esse metoda foi possfvel analisar a 
influencia do conselho fiscal na tomada de decisao da Cooperativa de Credito Rural do Centro 
Sui do Parana. Os procedimentos utilizados no estudo sao: pesquisa bibliognifica e estudo de 
caso. Quanta a abordagem do problema e uma pesquisa quantitativa. A popula<_;ao da presente 
pesquisa e o Sistema de Credito Cooperativo - SICREDI. A amostra foi a Cooperativa de 
Credito Rural do Centro Sui do Parana. Com rela<_;ao a analise sobre a influencia do conselho 
fiscal na tomada de decisao da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana, 
conclui-se que alem da importancia na tomada de decisao, e preocupado com o 
desenvolvimento social, politico e financeiro da cooperativa e de seus associados. Verificou-
se que suas atividades estao de acordo com o estatuto da cooperativa. Sua importancia e 
significativa em todos os processos e o conselho de administra<_;ao reconhece o seu valor no 
papel que desenvolve dentro da organiza<_;ao. 
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1 INTRODU(:AO 
As cooperativas de credito vern se destacando no mercado, tendo urn forte 
crescimento, isso talvez se deva ao fato de que quem injeta capital, ou seja, quem investe em 
uma cooperativa de credito eo proprio associado, e nao investidores estrangeiros ou qualquer 
outro tipo de investidor, que a qualquer momenta, a qualquer amea~a que o mercado 
financeiro apresente retira seus recursos, do empreendimento. Acima de tudo, as cooperativas 
sao instituic;oes financeiras que priorizam desenvolvimento econ6mico de seus associados. 
Segundo Schardong (2003 p.82): 
As cooperativas de credito, enquanto especie do genero "cooperativa" objetivam 
promover a capta~ao de recursos financeiros para financiar as atividades economicas 
dos cooperados, a administra~ao das suas poupan~as e a presta~ao dos servi~os de 
natureza bancaria por cles demandada. 
Percebe-se que as cooperativas tern a mesma func;ao de urn banco comercial, porem 
como diferencial competitivo por ser cooperativa de credito. 
As pessoas aderem ao sistema cooperativo de credito, pelo simples fato de se sentirem 
donos do neg6cio, as cooperativas de credito sao empresas que as pessoas investem seu 
capital e mais tarde tern urn retorno do capital investido, por menor que seja sua participac;ao, 
essa distribuic;ao de capital em urn banco e direcionada aos acionistas, ficando assim os 
clientes sem participa~ao dos dividendos, ou seja, do lucro. 
Segundo Franceschina e Cervelin (2007) as cooperativas de credito sao formadas por 
sociedades de pessoas que objetivam a agregac;ao de renda aos associados pela realiza~ao de 
operac;oes financeiras e pela oferta de produtos, sempre visando o born relacionamento com 
os associados e seu bern estar. 
Dessa forma a agregac;ao de renda que os associados tern e sobre os produtos e 
operac;oes financeiras que os pr6prios associados adquirem, ou seja, a renda proveniente dos 
produtos e servi~os adquiridos retorna aos associados conforme polfticas internas da 
cooperativa. 
As cooperativas de credito como qualquer outra institui~ao financeira, estao sujeitas 
aos riscos provenientes da atividade de intermediac;ao financeira. Segundo Brito (2003, p. 16) 
os principais riscos sao: "[ ... ] risco de credito; risco de mercado; risco de liquidez; risco de 
controle interno; risco legal; risco de imagem, risco sistemico; risco humano; risco de 
liquidac;ao". 
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Diante de sua atividade e a forma como sao constitufdas as cooperativas de credito, 
faz-se necessaria a utilizac;ao de informac;oes que possibilitem aos tomadores de decisoes 
informac;oes seguras e confiaveis que levem as decisoes mais coerentes na conduc;ao da 
entidade. 
A area que pode fornecer informac;oes precisas para a tomada de decisoes e a area de 
fiscalizac;ao e controle, ou seja, a auditoria interna, a auditoria externa e o conselho fiscal. As 
informac;oes geradas pela area de fiscalizac;ao e controle ajudam os administradores a 
conduzirem a entidade ao cumprimento de sua missao institucional. 
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 
Nas instituic;oes financeiras sempre havera a possibilidade de riscos, decorrente da 
propria atividade de intermediac;ao financeira, diante disso a gestao de risco reveste-se de 
importancia visto que OS riscos inerentes a intermediac;ao financeira nao poderem ser 
eliminados. Brito (2003, p. 15; 16) argumenta que a gestao de riscos: 
[ ... ] e fundamental para que a institui~ao financeira compreenda os riscos assumidos, 
dimensionado-os e adequando-os aos seus objetivos relacionados ao risco-retorno. 
Sem a identifica~ao, mensura~ao e controle desses riscos, a institui~ao financeira 
acaba colocando em duvida sua propria continuidade, alem de niio prover 
adequadamente seus clientes com servi~os financeiros. 
Com base na citac;ao do autor conclui-se que e de fundamental importancia a gestao de 
risco, e principalmente a gestao do risco de credito uma vez que este afetada diretamente no 
resultado, ou seja, no retorno que a instituic;ao podera obter, urn credito mal concedido pode 
afetar a imagem da instituic;ao e deixar de atender os demais clientes da forma adequada. 
De acordo com Brito (2003, p. 16): 
0 risco de credito pode ser definido como prejufzo que usmirio final sofreni se a 
contraparte niio Iiquidar seu vinculo financeiro no vencimento do contrato. 
Na atividade bancaria, esse tipo de risco apresenta de forma intensa, uma vez que, 
nas transa~oes bancarias, o direito de receber sempre e de uma das partes; portanto, 
esta presente nas opera~oes intermediadas, efetuadas pelas institui~oes financeiras. 
Dessa forma o risco de credito esta presente em todas as instituic;oes financeiras, pois 
ele e defino como prejufzo que o usuario final sofrera se a contraparte nao liquidar seu 
vinculo financeiro no vencimento do contrato. 
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Considerando que toda ernpresa possui urn rnodelo de gestao, rnesrno que de rnaneira 
informal, o qual e utilizado para adrninistni-la. Esse rnodelo pode ser influenciado pelas 
cren<_;as e valores dos principais responsaveis pela adrninistra<;ao. 
Corn enfase neste ass unto Catelli e Pereira in Catelli, ( 1999 p. 58) definern que: 
[ ... ] como as areas operacionais de uma empresa possuem uma missao especffica, 
tambem possuem urn modelo de gestao especffico. Apesar de bastante influenciado 
pelo modelo de gestao da empresa em sua totalidade, o modelo de gestao de uma 
area compreende crenc;:as, valores e definic;:oes pr6prias das atividades especializadas 
que desenvolve. 
Como cornplernento Catelli, Parisi e Nobre in Catelli (1999, p. 114) definern os 
princfpios que devern nortear urn rnodelo de gestao sendo: 
Poder de responsabilidade - definic;:ao de autoridade e responsabilidade; 
Estilo- forma de relacionamento entre os gestores e os recursos humanos; 
Postura!papel - comportamento requerido para o gestor; 
Amplitude do processo de gestao - definic;:ao da estrutura de planejamento e 
controle; 
Criteria de avaliac;:ao de desempenho - definic;:ao do criteria de avaliac;:ao de 
desempenho que deve estar baseado no objetivo da gestao; 
Ritual de relacionamento entre acionistas e gestores - definic;:ao dos nfveis e formas 
de interac;:oes entre os gestores e os acionistas, tanto para assuntos programados 
como para os fatos extraordinarios; 
Regras para sistema de informac;:ao - definic;:oes gerais para garantir as formac;:oes 
necessarias para suportar o processo de gestao e de avaliac;:ao de desempenho. 
A gestao refere-se a forma como a institui<;ao e adrninistrada e urn dos papeis do 
conselho fiscal e certificar-se de que o conselho de adrninistra<_;ao vern se reunindo 
regularrnente e que estao de acordo corn o estatuto da cooperativa e corn a lei que rege o 
sistema de cooperativas de credito. 0 conselho fiscal de certa forma alern de fiscalizar 
tarnbern presta auxflio a gestao, suprindo suas necessidades de inforrna<;oes, para rnelhor 
direcionar os esfor<_;os dos adrninistradores visando atingir os resultados almejados pela 
ernpresa. 
0 presente trabalho se propoe a analisar a importancia do conselho fiscal para a 
Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana, visando tal analise foi formulada a 
seguinte questao para a presente pesquisa: 
a) De que forma o papel desempenhado pelo conselho fiscal influencia a tomada 
de decisoes do conselho de administra~ao na Cooperativa de Credito Rural do Centro 
Sui do Parana? 
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1.3 OBJETIVOS 
Segundo Beuren (2006), o objetivo geral representa a finalidade que o trabalho 
propoe-se a atingir, ou seja, depois de analisado o objetivo surge uma resposta para o 
problema da pesquisa, por sua vez os objetivos especfficos sao os passos a serem seguidos 
para chegar ao objetivo geral. 
0 objetivo geral desta pesquisa e analisar a influencia do conselho fiscal na tomada de 
decisao na Cooperativa de Credito Rural do Centro Sul do Parana. Especificamente o estudo 
busca: 
./ Verificar as fun~oes exercidas pelo conselho fiscal da Cooperativa de Credito 
Rural do Centro Sul do Parana . 
./ A valiar a percep~ao do conselho de administra~ao quanto ao trabalho realizado 
pelo conselho fiscal da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana . 
./ Analisar a influencia do conselho fiscal na Cooperativa de Credito Rural do 
Centro Sui do Parana . 
./ Verificar a participa~ao do conselho fiscal nas decisoes tomadas pelo conselho 
de administra~ao da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sul do Parana . 
./ A valiar a percep~ao do conselho fiscal e do conselho de administra~ao da 
Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana quanto a imporUlncia da 
preven~ao dos riscos que a institui~ao esta exposta. 
1.4 JUSTIFICA TIV A 
Qualquer trabalho de pesquisa cientifica precisa evidenciar as razoes que justifiquem 
sua realiza~ao, Lakatos e Marconi (2000) definem a justificati va como uma exposi~ao sucinta, 
porem completa, das razoes de ordem te6rica e dos moti vos de ordem pratica que torn am 
importante a realiza~ao da pesquisa. 
Este trabalho em primeiro Iugar justifica-se no sentido academico pela organiza~ao 
dos itens relacionados com a auditoria dentro de uma cooperativa de credito, focando na 
fun~ao desempenhada pelo conselho fiscal, apresentando urn novo estagio de 
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desenvolvimento do tema proposto, para que no final deste trabalho seja atribufdo alga de 
novo como fonte liteniria. 
Borinelli (2006, pg. 33) define que a justificativa do trabalho no meio empresarial diz 
respeito a: 
[ ... ] contribui<;ao do que o meio academico pode oferecer ao ambiente empresarial, 
ao procurar urn retrato do que tern sido feito na realidade que compreende o recorte 
da pesquisa, permitindo as organiza<;6es, dessa forma, conhecerem a realidade do 
mundo a sua volta e nao somente o seu horizonte em particular. 
Vista que as organiza<;oes em geral podem ter uma ideia mais clara do que se passa 
em outras organiza<;oes de mesmo segmento, este trabalho teni relevancia no sentido 
profissional devido ao assunto abordado, do qual as pessoas detem pouco conhecimento, que 
e sobre o cooperativismo de credito, visto o grande crescimento que as cooperativas de credito 
apresentam no mercado e conseqi.ientemente com este crescimento surgem varias 
oportunidades de trabalho, os leitores em geral precisam ter no<;oes basicas sobre o assunto. 
Na abordagem deste trabalho com rela<;ao as cooperativas de credito sera exposto seu 
funcionamento para urn maior esclarecimento das eventuais duvidas que o leitor venha a 
apresentar uma vez que as cooperativas de credito sao facilmente confundidas com os bancos 
comerciais. 
Vergana ( 1997 apud Beuren, 2006, pg. 66) menciona que: 
[ ... ] o autor do trabalho deve justificar seu estudo apontando-lhe contribui<;6es de 
ordem pnitica e ao estado da arte na area em que esta buscando forma<;ao academica. 
Assim, e preciso pontuar como os resultados da pesquisa podem contribuir para a 
evolu<;ao do conhecimento te6rico e da pratica, no que diz respeito especificamente 
ao objeto de estudo. 
Com a conclusao do trabalho sera possfvel observar se a forma de trabalho do 
conselho fiscal contribui para gestao da institui<;ao e por meio de analise apresentar 
oportunidades que aperfei<;oem o relacionamento do conselho fiscal com o conselho de 
administra<;ao. 
Andrade (2002 apud Beuren, 2006, pg. 66) entende que "a escolha do tema deve 
basear-se nos criterios de relevancia, exeqi.iibilidade, e oportunidade, alem da adaptabilidade 
ao conhecimento do estudante sobre a area na qual o ass unto se subordina". 
Com base na oportunidade que diz respeito a atualidade do tema e as condi<;oes 
propfcias para investiga<;ao nesse momenta, a atualidade do tema e visfvel, uma vez que as 
cooperativas vern crescendo cada vez mais, tendo urn forte destaque no mercado, o presente 
trabalho propoe-se a incrementar as obras literarias, pois a sociedade exige cada vez mais 
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saber sabre as instituic;oes em que estao aplicando os seus recursos e qua1s os metodos 
utilizados para controle. 
2 FUNDAMENTA<;AO TEORICA 
A fundamentac;ao te6rica de acordo com Beuren (2006, p. 56), "[ ... ] da apo10 e 
orientac;ao ao estudo, principalmente na analise e interpretac;ao dos dados coletados." 
Tomando com base a citac;ao de Beuren a fundamentac;ao te6rica aborda os assuntos 
necessarios abrangendo os elementos definidos na pesquisa para dar sustentac;ao na analise 
dos dados assim como na conclusao do trabalho. 
2.1 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
0 conjunto de instituic;oes publicas e privadas que viabilizam a regulac;ao, operac;ao e 
supervisao das operac;oes financeiras internas e externas do pais e denominado de Sistema 
Financeiro Nacional. Segundo Schardong (2003, p. 25): 
0 Sistema Financeiro Nacional objctiva promover o desenvolvimento equilibrado 
do pafs, onde o estado, atraves da emissao de moeda pelo Banco Central da 
regula'!i'io do destino das fontcs de recursos dos dcmais opcradores (institui'!6es 
financeiras de natureza bancaria), determina os nfveis de consumo e os setores da 
economia a sercm fomcntados. 
Percebe-se que o Sistema Financeiro Nacional e amplo e com uma grande 
responsabilidade, a Figura 1 a seguir indica quais sao os personagens do Sistema Financeiro 
Nacional de uma forma simplificada, apenas para entender as suas caracteristicas e principais 
atribuic;oes. Segundo Assaf (2001) o subsistema normativo e constituido por instituic;oes que 
estabelecem de algum modo as diretrizes de atuac;ao das instituic;oes financeiras operativas e 
controle de mercado. De acordo com o autor, as entidades supervisoras mostradas na Figura 1 
tambem fazem parte do subsistema normativo, quanta ao subsistema de intermediac;ao que 
abrange as principais instituic;oes financeiras, tambem denominado de operativo, e composto 
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FIGURA 1- CARACTERISTICAS E PRINCIPAlS ATRIBUIC;OES DO SISTEMA FINACEIRO NACIONAL 
Fonte: Bankrisk, (2008) 
Percebe-se que cada entidade tern sua fun<;ao definida sendo que o Conselho 
Monetario e urn 6rgao normativo, ou seja, ele regula o funcionamento e a fiscaliza<;ao das 
institui<;5es financeiras, porem, na pratica quem fiscaliza como se percebe e o Banco Central 
do Brasil que atende os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos multiplos, 
corretora de valores e as distribuidoras de valores; e a CVM que fiscaliza a Balsa de 
Mercadorias e Futuros e a Balsa de Valores. Com a apresenta<;ao das caracterfsticas e 
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principais atribuic;oes do Sistema Financeiro Nacional a necessidade de uma definic;ao mais 
clara de seu funcionamento, verifica-se na Figura 2 o Sistema Financeiro Nacional, que sera 
apresentado como urn todo, ou seja, com todas as entidades que o compoem. 
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CONSELHO MONET ARlO NACIONAL 
I I 
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FIGURA 2- SISTEMA FINACEIRO NACIONAL 
Fonte: Schardong (2003) 
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Percebe-se que o Sistema Financeiro Nacional e amplo e composto por urn conjunto 
de institui<;5es financeiras publicas e privadas sendo que o 6rgao normativo maximo e o 
Conselho Monetario Nacional, o Sistema Financeiro Nacional como percebe-se viabiliza a 
rela<;ao entre os seus componentes. 0 Quadro 1 explica resumidamente as principais entidades 
que comp5em o Sistema Financeiro Nacional. 
PRINCIPAlS ENTIDADES QUE COMPOEM 0 SISTEMA FINACEIRO NACIONAL 
Conselho Monetario Nacional Orgao normativo, por excelencia, nii.o lhe cabem fun~6es executivas, 
(CMN) sendo o responsavel pela fixa~ao das diretrizes das polfticas monetarias, 
creditfcia e cambial do pais. 
Banco Central do Brasil (BC ou E uma entidade criada para atual como 6rgii.o executivo central do 
Bacen) sistema financeiro, cabendo-lhe a responsabilidade de cumprir e fazer 
cumprir as disposi~6cs que regulam o funcionamento do sistema e as 
normas expedidas pelo CMN. 
Comissao de Val ores Mobiliarios Tern por finalidade basica a normatiza~ao e o controle do mercado de 
(CVM) val ores mobiliarios, representando principalmente por a~6es, partes 
beneficiarias e debentures, commercial papers, e outros tftulos emitidos 
pelas sociedades an6nimas e autorizados pelo CMN. 
Superintendencia de Seguros E o 6rgii.o responsavel pelo controle e fiscaliza~ao do mercado de 
Privados (SUSEP) seguros, previdencia privada aberta e capitaliza~ao. 
Secretaria de Previdencia E 0 6rgao responsavel pelo controle e fiscaliza~ao dos pianos e 
Complementar (SPC) beneffcios e das atividades das entidades de previdencia privada fechada. 
Banco do Brasil (BB) 0 Banco do Brasil e uma sociedade an6nima de capital misto, cujo 
controlc acionario e cxercido pcla Uniao. No desenvolvimento de suas 
atividades, o Banco do Brasil assume tres fun~6es: a) agente finaceiro do 
Governo federal; b) banco comercial; e c) banco de investimento e 
desenvolvimento. 
Banco Nacional de Desenvolvimento 0 objetivo principal do BNDS e de reequipar e fomentar, por meio de 
Econ6mico e Social (BNDS) varias linhas de credito voltadas para OS setores industriais e social. 
Caixa Econ6mica Federal (CEF ou A Caixa Econ6mica Federal constitui-se, com base em sua fun~ao social, 
Caixa) no principal agente do Sistema Financeiro de Habita~ao (SFH), atuando 
no financiamento da casa propria, principalmente no segmento de haixa 
renda. 
Institui~6es Monetarias Engloba os Bancos Comerciais, Bancos Multiplos, Caixas Econ6micas e 
Cooperativas de Credito. 
Institui~6es nao Monetarias Sao as institui~6es que captam recursos atraves da emissao de tftulos 
para emprestar e, portanto, intermediam a moeda. 
QUADRO !-PRINCIPAlS ENTIDADES QUE COMPOEM 0 SISTEMA FINACEIRO NACIONAL 
Fonte: Adaptado de Assaf (200 I) e Fortuna (2002) 
Observa-se que o Sistema Financeiro Nacional pode ser considerado como urn 
conjunto de institui<;5es que se dedicam de certo modo, a gerar condi<;5es propfcias para a 
transferencia de recursos entre os agentes econ6micos, como o trabalho esta direcionado as 
cooperativas de credito sera apresentado nas pr6ximas paginas de uma forma mais abrangente 
o seu funcionamento. 
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2.2 COOPERATIVISMO 
Foi em Rochdale, em 21 de dezembro de 1844 que se ongmou o cooperati vismo 
atraves de 27 tecel5es e uma teceHi, fundando a "Sociedade dos Probos Pioneiros de 
Rochdale". Tendo o homem como principal finalidade - e nao o lucro, os tecel5es de 
Rochdale buscavam naquele momento uma alternativa economica para atuarem no mercado, 
frente ao capitalismo ganancioso que os submetiam a pre<;os abusivos, explora<;ao da jornada 
de trabalho de mulheres e crian<;as, que trabalhavam ate 16h diarias, e do desemprego 
crescente advindo da revolu<;ao industrial. 
A constitui<;ao naquele momento, de uma pequena cooperativa de consumo no entao 
chamado "Beco do Sapo" (Toad Lane) estaria mudando OS padr5es economicos da epoca e 
dando origem ao movimento cooperativista. 
A iniciativa apresentada tornou-se motivo de deboche por parte dos comerciantes, 
contudo, logo no primeiro ano de funcionamento o "Armazem de Rochdale" ja contava com 
1.400 cooperantes. 0 sucesso dessa iniciativa passou a ser urn exemplo para outros grupos. 
0 cooperativismo, desta forma, evoluiu e conquistou urn espa<;o proprio, definido por 
uma nova forma de pensar o homem, o trabalho eo desenvolvimento social. 
0 movimento cooperativista teve seu infcio no Brasil em 1847, quando o medico 
frances Jean Maurice Faivre, adepto das ideias reformadores de Charles Fourier, fundou, com 
urn grupo de europeus, nos sert5es do Parana, a colOnia Tereza Cristina, organizada com 
bases cooperativas. No pafs, o cooperativismo passou por ciclos distintos, ora apoiado pelo 
setor publico, ora combatido, ora controlado. Contudo, foi o mais importante instrumento para 
o desenvolvimento rural que os governos puderam contar para organizar o produtor rural e 
sua produ<;ao, o credito e a renda, transferir tecnologia, processar industrialmente o produto e 
coloca-lo no mercado. (www.portaldocooperativismo.org.br, acesso em 18/05/2009) 
Com base na Lei 5.764/71, Art. 4° que define a Polftica Nacional do Cooperativismo e 
institui o sistema das sociedades cooperativas, pode-se definir: "Cooperativas sao sociedades 
de pessoas, com forma e natureza jurfdicas proprias, de natureza civil, nao sujeitas a falencia, 
constitufdas para prestar servi<;os aos associados". 
Cooperativa e formada pela uniao de pessoas, sendo de livre ingresso, por iniciativa 
propria visando interesses em comum, sejam eles de produ<;ao, comercializa<;ao, presta<;ao de 
servi<;os, objetivando ganhar mais competitividade no mercado. 
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Cooperativa e a uniao de trabalhadores ou profissionais diversos, que se associam 
por iniciativa propria, sendo livre o ingresso de pessoas, desde que os interesses 
individuais em produzir, comercializar ou prestar urn servic;o nao sejam conflitantes 
com os objetivos gerais da cooperativa. (CRUZIO, 2000 p.l3) 
Conforme definido por Cruzio (2000), as cooperativas sao organiza<;,:6es abertas a 
todas as pessoas, nao fazendo diferencia<;,:ao racial, social, polftica ou religiosa, bastando que 
estas estejam dispostas a aceitar as responsabilidades de s6cios e aptas a utilizar os servi<;,:os 
prestados. 
Urn fator que diferencia as cooperativas das demais organiza<;,:6es empresarias esta no 
fato da participa<;,:ao ativa do quadro social na tomada de decis6es, sendo que cada associado 
possui o direito de voto de forma igual (urn s6cio =urn voto). 
Cruzio (2000) expressa claramente sabre o carater democratico vigente nas 
cooperativas: 
As cooperativas sao organizac;oes democniticas, controladas por seus s6cios, que 
participam ativamentc no estabelecimento de suas polfticas e na tomada de decisoes. 
Homens e mulheres, eleitos como representantes, sao responsaveis para com os 
s6cios. Nas cooperativas, os s6cios tern igualdade na votac;ao[ ... ]. (CRUZIO, 2000, 
P.28) 
Uma vez que todos os s6cios possuem direito de participa<;,:ao na tomada de decisao, 
todos tambem tern responsabilidades sabre esta administra<;,:ao, devendo contribuir no 
pagamento de possfveis perdas no exercfcio ou receber sabras em caso de resultados 
positivos. 
Nas cooperativas existem 6rgaos internos que atuam na sua administra<;,:ao, entretanto, 
a hierarquia e formada da seguinte forma: assembleia geral, sendo 6rgao de poder maximo, 
contando com a participa<;,:ao de todos os associados, em seguida pelo conselho fiscal que 
possui poder fiscalizador e pelo conselho de administra<;,:ao constitufdo pelos cargos de 
presidente, vice-presidente, secretario e conselheiros. 
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2.2.1 Ramos do Cooperativismo Brasileiro 
As cooperativas sao sociedades de pessoas, constitufdas por urn unico fim, segundo 
Oliveira (2001, p. 38): 
Pela propna dificuldade de enfrentar o crescente nfvel de competitividade entre 
empresas, as pessoas procuram agrupar-se, ja que assim suas atividades podem ser 
mais bern desenvolvidas e operacionalizadas, na busca de resultados comuns e 
compartilhados. 
Conclui-se que urn grupo de pessoas com o mesmo objetivo pode enfrentar melhor a 
competitividade, no Quadro 2 sera apresentado os ramos do cooperativismo no Brasil. 
RAMOS DO COOPERA TIVISMO BRASILEIRO 
AGROPECUARIO: composto pelas cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, cujos 
meios de produ~ao perten~am ao cooperado. 
CONSUMO: composto pelas cooperativas dedicadas a compra em comum de artigos de consumo para 
seus cooperados. 
CREDITO: composto pelas cooperativas destinadas a promover a poupan~a e financiar necessidades ou 
empreendimentos dos seus cooperados. 
EDUCACIONAL: composto por cooperativas de professores, que se organizam como profissionais 
autonomos para prestarem servi~os educacionais. 
ESPECIAL: composto pelas e constitufdas por pessoas que precisam ser tuteladas ou que se encontram 
em situa~ao de desvantagem nos termos da Lei 9.867, de l 0 de novembro de 1999. 
HABITACIONAL: composto pelas cooperativas destinadas a constru~ao, manuten~ao e administra~ao de 
conjuntos habitacionais para seu quadro social. 
INFRA-ESTRUTURA: antes denominado "Energia!Telecomunica~ao e Servi(,;os", compos to pel as 
cooperativas cuja finalidade c atender direta e prioritariamente o proprio quadro social com servi(,;OS de 
infra-estrutura. 
MINERAL: composto pelas cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, 
comercializar, importar e exportar produtos minerais. 
PRODUC,::AO: composto pelas cooperativas dedicadas a produ(,;ao de urn ou mais tipos de hens e produtos, 
quando detenham os meios de produ(,;iio. 
SAUDE: composto pelas cooperativas que se dedicam a preserva(,;ao e promo<;ao da saude humana. 
TRABALHO: composto pelas cooperativas que se dedicam a organiza(,;iio e administra(,;iio dos interesses 
inerentes a atividade pro fissional dos trabalhadores associados para presta<;ao de servi<;os nao 
identificados com outros ramos ja reconhecidos. 
TRANSPORTE: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e passageiros. 
TURISMO E LAZER: composto pelas cooperativas que prestam servi(,;os turfsticos, artfsticos, de 
entretenimento, de esportes e de hotelaria, ou que atendem direta e prioritariamente o seu quadro social 
nessas areas. 
OUTRO: Composto pelas cooperativas que nao se enquadram nos ramos acima definidos. 
QUADRO 2- RAMOS DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO 
Fonte: Ocepar (20 I 0) 
Observa-se que objetivo do ramo das cooperativas de credito e prestar servtc;os 
financeiros aos seus associados, visando diminuir desigualdades sociais e facilitar o acesso 
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aos servic;os financeiros em urn segmento especifico, cujo dono do neg6cio e o proprio 
associado. De acordo com Pagnussatt (2004, p. 22): 
0 cooperativismo de cn!dito brasileiro teve infcio em 28 de dezembro de 1.902, na 
localidade de Linha Imperial, municipio gaucho de Nova Petr6polis, par iniciativa 
de urn grupo de pessoas da comunidade formado, em sua maioria, por produtores 
rurais, liderados pelo padre suf<;o Theodor Amstad. 
Observa-se que a primeira cooperativa de credito constituida foi formada em sua 
maioria por produtores rurais, sendo assim conclui-se que a cooperativa e de credito rural. 
Dentro deste conceito nascem as cooperativas de credito, nas quais os associados sao 
donos e usmirios ao mesmo tempo, favorecendo ao aumento de capital social, e 
conseqi.ientemente reduzindo os custos de transac;ao, ou seja, os custos provenientes das 
transac;oes entre agentes economicos, talvez, esse seJa o maior diferencial entre as 
cooperativas de credito e as demais instituic;oes financeiras. 
Os bancos em si fazem urn grande investimento nos serv1c;os de auto-atendimento 
como internet banking e bank fane, o principal objetivo e a conseqiiente reduc;ao dos custos, 
ja as cooperativas dao prioridade ao relacionamento que e estabelecido com o associado, 
procurando comprometer o associado como empreendimento cooperativo e criar urn vinculo 
de fidelidade, mas sem deixar de !ado os investimentos em tecnologia. 
Com base no que foi citado acima em relac;ao ao empreendimento cooperativo que a 
finalidade e criar urn vinculo de fidelidade, algumas cooperativas de credito organizam seu 
quadro social por meio de nucleos, estimulando e permitindo que urn numero maior de 
associ ados a participar das assembleias e votac;oes. Oliveira (200 1) define que o 
desenvolvimento de nucleos pode ser uma maneira das cooperativas se aproximarem dos 
cooperados, contribuindo de maneira diretamente para o desenvolvimento de seus neg6cios, 
esses nucleos podem consolidar urn processo de dupla mao entre assistencia tecnica e 
fidelidade dos cooperados. No sentido de que facilita o trabalho e diminui os custos para a 
cooperativa e todos os associados podem fazer parte de urn nucleo, aumentando assim a sua 
importancia e integrac;ao como desenvolvimento cooperativista. 
Pagnussatt (2004 p. 103) lembra que: 
[ ... ] o publico externo coloca restri<;5es a governan<;a das cooperativas, justificando 
com o fato de que os associados sao ao mesmo tempo clientes e administradores. 
Alegam que, assim, ficam resguardados os interesses dos clientes/associados, mas 
que mais facilmente coloca em risco os terceiros (governo e fornecedores) que se 
relacionam com a cooperativa. 
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Porem a essencia do cooperativismo e o oposto, a cooperativa de credito tern que ser 
vista como uma organizac;ao de apoio aos associados e seus produtos e servic;os buscam 
viabilizar as suas atividades, segundo Franke (1973, p.ll): 
E essencial no conccito de cooperativa, que esta promova a defesa e a melhoria da 
situa~ao econ6mica dos cooperados, quer obtendo para eles os mais baixos custos 
nos bens e servi~os que necessitam, quer colocando, no mercado, a pre~os justos, os 
bens e servi~os que produzem. 
As cooperativas de credito nao objetivam lucro e apresentam vantagens em relac;ao 
aos bancos comerciais, como taxas de juros diferenciadas, maior retorno financeiro das 
aplicac;6es, entre outros produtos com o diferencial de prec;o reduzido, cabe ressaltar que 
como as cooperativas nao objetivam lucro nao existe ha incidencia de imposto de renda sobre 
suas atividades, sendo assim, as cooperativas conseguem uma melhor distribuic;ao de sobras 
para seus associados, com o diferencial das taxas de juros cobradas pelas cooperativas de 
credito em relac;ao aos bancos comerciais os associados podem investir mais na economia da 
regiao onde residem, contribuindo para urn maior desenvolvimento economico regional. 
2.2.1.1 Cooperativas de Credito 
As cooperativas de credito sao instituic;oes financeiras com o objetivo de propictar 
credito e prestar servic;os aos seus associados. Rege-se pelo disposto nas Leis 5.764, de 
16.12.1971, 4.595 de 31.12.1964, Lei Complementar 130 de 17.04.2009, pelos atos 
normativos emitidos pelo Conselho Monetario Nacional, Banco Central do Brasil e pelo 
respectivo estatuto social. 
Quanto sua estrutura podem ser classificadas em cooperativas singulares, Cooperativas 
Centrais e Federac;6es e Confederac;6es, conforme estabelecido na Lei 5.764/71, art. 6: 
Art. 6o -As sociedades cooperativas sao consideradas: 
I - singulares, as constitufdas pelo numero mfnimo de 20 (vinte) pessoas ffsicas, 
sendo excepcionalmente permitida a admissao de pessoas jurfdicas que tenham por 
objeto as mesmas ou correlatas atividades econ6micas das pessoas ffsicas ou, 
ainda,aquelas sem fins lucrativos; 
II - cooperativas centrais ou federa~oes de cooperativas, as constitufdas de, no 
mfnimo, 3 (tres) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados 
Individuais; 
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III - confedera~oes de cooperativas, as constitufdas, pelo menos, de 3 
(tres)federa~oes de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes 
modalidades. 
0 6rgao normatizador das cooperativas de cnSdito e o Banco Central do Brasil, 
conforme estabelece a Lei 4.595/64: 
Art. 9° Compete ao Banco Central da Republica do Brasil cumprir e fazer cumprir 
as disposi~oes que lhe sao atribufdas pela legisla~ao em vigor e as normas expedidas 
pelo Conselho Monetario Nacional. 
Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da Republica do Brasil: 
[ ... ] 
VI - Exercer o controle do credito sob todas as suas formas; 
IX - Exercer a fiscaliza~ao das institui~oes financeiras e aplicar as penalidades 
previstas; 
X - Conceder autoriza~ao as institui~oes financeiras, a fim de que possam: 
a) funcionar no Pais; 
b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependencias, inclusive no exterior; 
c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas; 
[ ... ] 
t) alterar seus estatutos. 
[ ... ] 
XI - Estabelecer condi~oes para a posse e para o exercfcio de quaisquer cargos de 
administra~ao de institui~oes financeiras privadas, assim como para o exercicio de 
quaisquer fun~oes em 6rgaos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas 
que forem expedidas pelo Conselho Monetario Nacional;[ ... ] 
Conforme relatado por Pinheiro (2005, p.27): 
[ ... ] foi constitufda em 28 de dezembro de 1902 a primeira cooperativa de credito 
brasileira, na localidade de Linha Imperial, municipio de Nova Pret6polis (RS): a 
Caixa de Economia e Emprestimo Amstad, posteriormente batizada de Caixa Rural 
de Nova Petr6polis. Essa cooperativa, do tipo raiffeisen, continua em atividade ate 
hoje. sob a denomina~ao de Cooperativa de Credito Rural de Nova Petr6polis.[ ... ] 
Segundo Oliveira (200 l) algumas das evolu~6es que as cooperativas tern apresentado 
ao Iongo dos anos deve fortalecer-se mais ainda no futuro. Pagnussatt (2004) acha que em urn 
curtfssimo prazo teremos urn crescimento acentuado do numero de cooperativas, centrais, 
confedera~6es e bancos cooperativos, atuando com forte concorrencia entre si, alguns sem se 
preocupar com os custos e a efetiva condi~ao de oferecer aos associados produtos e servi~os 
com pre~os e qualidade competitiva, num segundo momenta as exigencias de mercado 
for~ariam a racionaliza~ao estrutural, mediante fus6es e incorpora~6es, sem prejudicar a 
presen~a expressiva no mercado financeiro nacional. 
Segundo Schardong (2003, p. 19): 
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0 cooperativismo de credito e utilizado nos pafses mais desenvolvidos do mundo, 
pois impulsiona urn grande crescimento econ6mico, os sistemas cooperativos mais 
avan~ados estao situados na Europa, especialmente na Alemanha, Belgica, Espanha, 
Fran~a, Rolanda e Portugal. 
0 cooperativismo de credito tern urn papel muito importante nos pafses ma1s 
desenvolvidos, e o Brasil tern ampla capacidade para se desenvolver. 0 setor agropecmirio e 
urn dos que deve receber altos investimentos com isso as cooperativas de credito rural tern 
fundamental importancia no desenvolvimento agropecmirio. 
E interessante destacar que apesar da evolw;ao das cooperativas de credito, nao 
existem valores basicos para o do universalmente aceitos como corretos, o Quadro 3 apresenta 
urn resumo dos valores basicos para urn sistema de credito cooperativo propostos por 
Pagnussat (2004). 
V ALORES BASI COS PARA UM SISTEMA DE CREDITO COOPERA TIVO 
Solidez Consiste na ado~ao pel a seguran~a financeira com rentabilidade, adotando alguns 
econ6mica e princfpios de gestao como: disciplina financeira; gestao de custos; rentabilidade; fundo de 
finance ira reserva com valores suficientes; fundo garantidor de solidez; credito intercooperativo; 
polftica de investimentos; solidariedade. 
Valoriza~ao e A valoriza~ao e desenvolvimento das pessoas sao definidos como urn conjunto de a~oes 
desenvolvimento que visa valorizar os associados e os colaboradores, tomando com base os seguintes 
das pessoas princfpios: valoriza~ao do quadro social; polftica de cargos e remunera'<ao; polftica de 
forma~ao e promo~ao; polftica de recrutamento e sele~ao; administra~ao participativa; 
relacionamento com a comunidade; contribui~ao para a comunidade. 
Organiza~ao Organiza~ao sistemica e caracterizada pela interdependencia institucional e operacional 
sistemica entre as entidades participantes e pel a padroniza~ao estrutural, das opera~6es, dos 
servi~os e das demais atividades, na organiza~ao sistemica os participantes seguem os 
seguintes princfpios: organiza~ao em economia de esc ala; singularidade; indecencia 
negocial; processo deliberat6rio base ado nas cooperativas singulares; governa<;a 
sistemica; delimita~ao de area e publico-alva; padroniza~ao; ex pan sao sistemica; 
atendimento intercooperativo. 
Respeito as A defini'<ao de respeito as nor mas oficiais e internas como valor basico sisH~mico, 
normas oficiais e significa a ado~ao de certos procedimentos internos com uma supervisao rigorosa que 
internas visa verificar a observancia dos normativos vigentes, adotando os princfpios de polftica 
de supervisao e avalia~ao de desempenho. 
Transparcncia na A transparcncia na gestiio esse item define que todo e qualquer desempenho economico-
gestiio financeiro e funcional deve ser apresentado a todos os associados scm restri~oes. 
adotando os princfpios de transparencia intercooperativa e transparencia ao quadro social. 
Instrumento 0 sistema que adota 0 instrumento financeiro dos associados, direciona rna is 0 
fi nanceiro dos atendimento ao associado no sentido de fornecer produtos e servi~os que atendam mais as 
associados suas necessidades, urn atendimento persolanizado que possa orienta-los nas suas tomadas 
de decis6es quanta o direcionamento de aplica~6es e na obten~ao de financiamentos. Os 
princfpios a serem adotados devem ser: orienta~ao aos associados aplicadores; estimulo 
ao uso de credito e presta~ao de acess6ria financeira. 
QUADRO 3- VALORES BASICOS PARA UM SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO 
Fonte: Pagnussatt (2004) 
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2.2.1.2 Organizac;ao Sistemica das Cooperativas de Credito 
Segundo o Banco Central do Brasil (2010) a organizac;ao sistemica das cooperativas 
de credito e formada por tres diferentes graus, sendo 0 primeiro as cooperativas singulares, 0 
segundo as centrais e o terceiro a confederac;ao. Para que as tres entidades possam ser 
consideradas de sistema, e necessaria que haja uma efetiva unidade de atuac;ao, sendo que 
quando observado de fora, as tres devem parecer uma s6. Todas as entidades devem ser 
guiadas pelos mesmos norteadores estrategicos de visao, missao e valores. 
Na percepc;ao de Pagnussatt (2004) os princfpios basicos de convivencia para urn 
funcionamento harmonioso de sistema cooperativo e a visao dos participantes, que sao 
apresentados no Quadro 4. 
Principios Basicos Descri~ao 
Comprometimento Quer dizer que a estrutura, os custos e a qualidade dos servi<;os sao de todos. 
Coopera<;ao As cooperativas mais fortes devem suportar os custos mais elevados, para elevar o 
desenvolvimento das cooperativas de menor porte. 
Cobran<;a A cobran<;a deve ser de responsabilidade e iniciativa de cada urn, apesar de ser 
supervisionada pel a central. A transpan§ncia do resultado da gestao de cad a 
participante e indispensavel para a solidez do sistema. 
Lideran<;a Cada dirigente deve liderar de maneira positiva as a<;oes de sua entidade e do seu 
cargo em particular, respeitado as atribui<;oes e lideran<;a quando reservada as 
outras entidades do sistema. 
Decisao da maioria Dentro da cooperativa, os associados tern direito de votar, uma vez decidido, todos 
devem cumprir o que foi aprovado, tendo consciencia de que a decisao da maioria 
prevalece e deve ser adotada por todos. 
Responsabilidade Considerar que as atitudes individuais tern reflexo nas demais entidades do sistema. 
Novos talentos Privilegiar pessoas com melhores condi<;oes de dar rcsultado positivo na gestao das 
entidades, elas devem ser estimuladas a alcan<;ar postos de lideran<;a. 
Custos versus Visualizar a rela<;ao direta entre a quantidade de servi<;os e os custos destes 
serVI\OS servi<;os, sendo que na demando de certo servi<;o quem vai absorver o custo e a 
cooperativa e conseqiientemente o associado, podendo ate inviabilizar o sistema 
futuramente. 
Ganho de escala Desenvolvcr competencia para entender que a organiza<;ao em economia de escala, 
pode reduzir custos e melhorar a qualidade dos servi<;os prestados, principalmente 
quando e feita de forma sistemica. 
Instrumento de base As entidades centralizadoras estar focadas em oferecer condi<;oes de 
competitividade as cooperativas. 
Padroniza<;ao Pela padroniza<;ao a uma redu<;ao de custo alem de fortalecer a imagem corporativa, 
dentro do que e padronizado podemos citar: identidade corporativa; administrativa; 
operacional; contabil e negocial. 
Autoridade e Definido o nfvel de autoridade e responsabilidade de cada entidade e delimitado as 
responsabilidade a<;oes individuais, permitindo a identifica<;ao dos responsaveis por eventuais falhas 
que venham a refletir no sistema. 
QUADRO 4- PRINCIPIOS BASICOS PARA UM FUNCIONAMENTO HARMONIOSO DE SISTEMAS 
CO OPERA TIVOS 
Fonte: Pagnussatt (2004) 
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Percebe-se que os princfpios basicos para o funcionamento harmonioso dos sistemas 
cooperativos, esUio sempre relacionados com a unHio de fon;as em busca de reduzir custo, 
maximizar resultados e consequentemente deixar as cooperativas de credito com uma grande 
competitividade em relac;ao as demais instituic;oes financeiras. 
Schneider (2006) cita como melhor alternativa de organizac;ao sistemica a divisao em 
tres nfveis: primeiro as cooperativas com uma rede de unidade de atendimento cooperativo 
(UAC) as agencias, segundo as unidades regionais de desenvolvimento e controle (URDC) 
unidades de apoio as UAC e no terceiro nfvel entraria a confederac;ao, o banco cooperativo e 
as outras empresas de produtos e servic;os que nao sao permitidas as entidades de natureza 
cooperativa. Desde primeiro de setembro de 2008 o sistema Sicredi teve algumas alterac;oes 
em sua organizac;ao sistemica onde algumas URDC passaram a se chamar superintendencia 
regional (SUREG). As unidades de atendimento tern como foco principal o associado, a 
SUREG tern que dar suporte aos colaboradores e as cooperativas, a confederac;ao entra com a 
tecnologia, processos e controles. Na Figura 5 esta apresentado a estrutura sistemica de uma 
cooperativa de credito rural. 
FIGURA 3- ESTRUTURA SISTEMICA DAS COOPERATIV AS DE CREDITO RURAL 
Fonte: Adaptado de Schneider (2006) 
Na figura 3 leva-se em considerac;ao a divisao sistemica em tres nfveis, sendo o 
primeiro nfvel as cooperativas de creditos que esta ligado a UAC, ou seja, a sua representante 
perante os associados, o segundo nfvel a URDC ou SUREG e o terceiro nfvel entra a 
confederac;ao, o banco entre outras entidades. 
Em toda gestao financeira existem riscos, por isso, ha necessidade de urn 
monitoramento constante da gestao economico-financeira de todas as entidades que comp5e o 
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sistema. Para urn monitoramento adequado e necessaria desenvolver ferramentas, que serao 
utilizadas para emitir urn diagn6stico comparativo, identificando os eventuais sinais de 
debilidade e areas com problemas, sendo que este diagn6stico servira tambem como base para 
a tomada de decisao, projec;ao dos resultados da gestao e orientar a trabalho da auditoria. Para 
Pagnussatt (2004, p. 160): 
[ ... ] como qualquer outro tipo de empresa ou atividade, a causa principal do sucesso 
ou insucesso esta na visao dos dirigentes para definir e implementar uma polftica de 
gestao corporativa voltada ao atendimento das necessidades dos associados. 
alicen;ada nos preceitos de boa gestao. 
Segundo Oliveira (200 I, p. 54) "Os principais executivos das modern as cooperativas 
deverao saber trabalhar com diversidades, quer seja de opini6es, quer seja de neg6cios, de 
evoluc;ao dos neg6cios, de concorrencias ou de expectativas dos cooperados". 
Unindo as ideias dos dois autores conclui-se que os principais dirigentes devem estar 
totalmente comprometimentos com a cooperativa e acima de tudo estar preparados para o 
cargo que ocupam, pois as cooperativas sao as base para o sistema funcionar de acordo com 
os seus prop6sitos. 
2.2.2 Intermedia~ao Financeira em Cooperativas de Credito 
Na atual situac;ao economica financeira em que se encontra nosso pafs, onde esta 
sendo discutido as taxas de juros, o que muitas pessoas ainda nao sabem que e existe urn custo 
para este recurso que na grande maioria e representado pela elevada taxa de captac;ao que 
consequentemente tambem eleva as taxas de juros. 
Para Friedmann (2003) o alto custo de intermediac;ao financeira tern origem em tres 
fatores basicos sendo eles: 
0 primeiro e 0 onus tributario que recai sobre as opera<,;6es financeiras. como, de 
resto, recai tambem sobre os setores comercial, industrial e de servi<,;os. 
0 segundo fator e a defesa incipiente e imperfeita dos direitos do credor. No Brasil, 
emprestar dinheiro e, em muitos casas, uma aventura arriscada, pois o sistema legal 
eo Poder Judiciario sao complacentes e morosos na recupera<,;ao de dfvidas. 
[ ... ] no terceiro fator- aquele que menos aten<,;ao tern recebido nas analises usuais: o 
poder de mercado de que as institui<,;6es bancarias brasileiras atualmente desfrutam e 
que as converte em absolutas campeas de lucratividade entre os diversos setores da 
economJa. 
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Fridmann (2003) alega que a taxa que chega ao tomador e composta por cinco intens. 
0 unico que e influenciado pela taxa selic e 0 custo de capta<;ao, quanto maior a taxa selic 
mais o intermediarios terao que pagar aos agentes superavitarios. Os demais sao custos 
administrativos, tributa<;ao, provisao para inadimplencia e a margem de lucro do banco. 
A intermedia<;ao financeira pode ser descrita da seguinte forma, sao captados recursos 
dos agentes econ6micos superavitarios por meio de uma taxa de juro e emprestado aos 
agentes econ6micos deficitarios a outra taxa de juro, essa diferen<;a entre as taxas de juros 
deve Iivrar o custo de capta<;ao, os custos de intermedia<;ao financeira, o risco e os tributos 
que cada vez mais vern crescendo e deve ainda originar urn resultado para a continua<;ao da 
atividade de intermedia<;ao. 
A intermedia<;ao financeira surge da precisao de recursos da parte dos agentes 
econ6micos deficitarios e da necessidade dos agentes econ6micos superavitarios em definir 
urn destino eficaz para seus recursos. As opera<;6es de desloca<;ao de recursos de urn agente 
econ6mico para outro poderiam ser feitos diretamente, porem na maioria das vezes os agentes 
econ6micos superavitarios nao possuem como foco de suas atividades a destina<;ao dos 
recursos excedentes, para o financiamento dos agentes econ6micos deficitarios, nesse meio 
termo entre os agentes econ6micos e que surge a intermedia<;ao financeira. 
Teoricamente a intermedia<;ao financeira envolve a atividade dos agentes 
intermediarios que normalmente sao institui<;6es financeiras, sendo que estas captam recursos 
mediante negocia<;ao de uma taxa, a chamada taxa de capta<;ao, e investem ou aplicam estes 
mesmos recursos a outra taxa, a chamada taxa de aplica<;ao. A diferen<;a entre as duas taxas e 
chamada de "spread". 
2.3 MODELOS DE GEST Ao 
0 modelo de gestao esta ligado com o desempenho da institui<;ao, com o 
posicionamento dos objetivos, com a maximiza<;ao dos neg6cios e com as metas desde que 
estas sejam coerentes com a realidade da institui<;ao, devendo lembrar que qualquer 
institui<;ao nao pode visar somente maximizar resultados, mas abordar varios fins como uma 
melhor produ<;ao, satisfa<;ao de clientes, desenvolvimento de recursos humanos entre outros. 
Oliveira (2009, p. 41) conceitua modelo de gestao das cooperativas com base na 
defini<;ao de suas partes como: 
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Modelo pode ser conceituado como uma representac;ao, abstrata e simplificada, de 
uma realidade da cooperativa em seu todo ou em partes. 
Gestao pode ser conceituada como urn processo interativo de desenvolver e 
operacionalizar as atividades de planejamento, organizac;ao, direc;ao e avaliac;ao dos 
resultados da cooperativa. 
Oliveira (2009) alega que o modelo de gestao das cooperativas tern uma abordagem de 
equilfbrio e de igualdade, pois diferente dos investidores os associados tern direito igual, cada 
associado e urn voto, no processo de planejamento, organizac;ao, direc;ao e avaliac;ao dos 
resultados da cooperativa. 
Para que a instituic;ao alcance seus objetivos e suas metas sao muito importante que 
ela tenha urn sistema de controle, Catelli, Pereira e Vasconcelos in Catelli (1999, p. I 38) 
argumenta que: "A fase de controle corresponde a implementac;ao de ac;6es corretivas, quando 
os resultados realizados sao diferentes dos planejados, no sentido de assegurar que os 
objetivos planejados sejam atingidos". Nascimento e Reginato (2007, p. 5) afirmam que: 
A dimensao de controle de gestao e assim denominada por representar a sinergia dos 
meios colocados a disposic;ao dos administradores para o continuo acompanhamento 
do comportamento da organizac;ao frente as mudanc;as ambientais e para 
instrumentaliza-los no processo de ajuste das atividades operacionais as condic;oes 
observadas, reorientando-as, quando necessaria, para a preservac;ao dos objetivos 
trac;ados pela empresa. Essa dimensao de controle e representada pelo processo de 
gestao e pelos mecanismos a ele inerentes, especificamente pelos planejamento 
estrategico e operacional e pelas suas fases de execuc;ao e controle. 
Observa-se, assim, que o controle dentro das instituic;6es e muito importante para a 
gestao, uma vez, que detecta e controla eventuais falhas ou desvios de ac;oes. A controladoria 
auxilia a gestao da instituic;ao no direcionamento dos processos, no controle e na tomadas de 
decis6es dos gerentes, uma caracterfstica deJa e suprir todas as necessidades da instituic;ao e 
ajudar os gerentes a tomarem decis6es coerentes e com o menor grau de risco. A 
controladoria coordena e participa constantemente de todos os processos de gestao da 
empresa. 
0 modelo de gestao pode ser compreendido como urn conjunto de normas que 
traduzem os ideais, crenc;as e valores daqueles que tomam a frente da intuic;ao. Para Catelli e 
Pereira in Catelli ( 1999, p. 57): 
Toda empresa possui urn modelo de gestao, que se constitui de urn conjunto de 
crenc;as e valores sabre a maneira de administra-la. 0 modelo de gestao e fortemente 
influenciado pelas crenc;as e valores dos principais executivos da empresa, 
principalmente de seus proprietarios e da alta administrac;ao. 
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0 processo de gestao e como urn suporte para a tomada decisao, Oliveira (2001) 
ressalta que a qualidade do modelo de gestao das cooperativas e conseqtiente de uma 
forma<;ao sistemica que interage com os fatores externos, ou seJa, aqueles que nao sao 
controhiveis, tornando seguras as atividades organizadas, fazendo que elas sejam 
concretizadas de acordo como que foi planejado. 
2.3.1 Gestiio de Risco 
A gestao de risco e o processo por meio das quais as diversas exposi<;6es ao risco sao 
identificadas mensuradas e controladas. 
Urn breve conceito de administrar e tamar decis6es, e para o sucesso de qualquer 
institui<;ao seus administradores devem tamar as decis6es com o maximo de qualidade 
possfvel. As decis6es tomadas se baseiam em informa<;6es disponibilizadas pela 
contabilidade, e dados que o mercado disponibiliza para setor financeiro. 
Com o constante desequilfbrio que as taxas de juros estao apresentando e a 
instabilidade do mercado financeiro os gestores vern cada vez mais tomando cuidado em 
rela<;ao a gestao de risco. 
Rozo (2002, p. 4) define como: 
As situar;oes em que os dirigentes de uma organizar;ao tomam decisoes, na sua 
maioria, sao caracterizados pelo desconhecimento das conseqiiencias que podem 
advir da escolha de uma ou de outra alternativa. E a decisao sob incerteza. 0 
economista Frank Knight, ha cerca de 60 anos, sugeriu a diferenciac;ao entre 
incertcza propriamente dita e risco. A incerteza referc-sc a situac;oes em que uma 
decisao pode gcrar muitos resultados, porcm cada urn delcs apresenta possibilidades 
de ocorrencia desconhccidas. 0 risco, por sua vez, refere-se a situac;oes para as quais 
podemos relacionar todos os possfveis resultados, e conhecemos a possibilidade de 
cada resultado vir a ocorrer. Em outras palavras, risco pode ser mensurado 
(probabilidade de ocorrencia) e controlado, a incerteza nao. 0 risco, portanto, 
caracteriza-se pela probabilidade de atingir ou de nao atingir determinado objetivo, 
dada uma determinada escolha de alternativa pelo decisor. Por essa 6tica, o risco 
pode ser interpretado como uma ameac;a ao alcance dos objetivos organizacionais. 
Verifica-se que a auditoria esta diretamente ligada com a gestao de risco, uma vez que 
ela pode identificar e propor solu<;6es para controlar o risco. 
Como o trabalho tern urn enfoque especial na gestao de uma cooperativa de credito, 
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Brito (2007) nos mostra que a gestao dos riscos financeiros e composta por cinco ciclos: 
identifica<_;ao, analise, mensura<_;ao, divulga<_;ao e controle. Sua evolu<_;ao hist6rica e dividida 
em quatro fases que serao mostradas no Quadro 5 a seguir: 
Nesta fase o principal objetivo e mensurar o risco. Pode ser caracterizada pela busca de urn valor. 
1" Os 6rgao reguladores come~avam a questionar as institui~oes com rela~ao a qualidade e as 
Fase 
caracterfsticas de seus ativos e passivos. 0 risco de credito era, ate entao, o tipo de risco mais 
conhecido por parte das institui~oes financeiras. Nessa fase inicia-se o processo de estrutura~ao e 
montagem da base de dados. 
Nesta, ja com em base de dados estruturados, iniciou-se a pesquisa e o desenvolvimento de 
2" modelos matematicos com o objetivo de se mensurar adequadamente as posic,;oes expostas a 
Fase riscos. As transa~oes come~aram a ser decompostas para se identificar os riscos assumidos pelas 
institui~oes e os riscos de mercado passaram a ser melhor identificados. 
Os mode los matematicos ja conseguem melhor estimar OS riscos. Ocorre urn amplo 
3" 
desenvolvimento do mercado financeiro na cria~ao e disponibiliza~ao de transa~oes para 
Fase 
neutraliza~ao e transferencia dos riscos de mercado. 0 processo de avalia~ao dos riscos das 
transa~oes e melhor gerenciado pelo suporte dos rnodelos e aculturarnento de riscos por parte das 
institui~oes financeiras. 
Inicia-se o processo de aloca~ao de capital para riscos operacionais. 0 Cornite da Basileia sugere 
4" 
o estabelecirnento de rnodelos internos para o processo de rnensura~ao dos riscos operacionais e 
Fase 
consequenternente aloca~ao de capital para essas classe de riscos. Busca-se a consolida~ao dos 
riscos financeiro e operacional. A visao consolidada dos riscos e sua utiliza~ao como ferramenta 
de gestao da intermedia~ao financeira acaba ganhando contornos globais. 
QUADRO 5- FASES DA GESTAO DE RISCO 
Fonte: Brito (2007) 
Com as fases da evolu<_;ao hist6rica da gestao de riscos, percebe-se o aperfei<_;oamento 
dos metodos em busca de uma maior praticidade na identifica<_;ao dos riscos ao Iongo do 
tempo, objetivando diluir ou ate mesmo eliminar os riscos inerentes das atividades 
financeiras. 
2.3.1.1 Risco de Credito 
Para diminuir o risco de cn~dito e muito importante analisar como e feita a sua 
administra<_;ao, ou seja, como o risco e avaliado, como e feita a concessao do credito e 
principalmente como andam o monitoramento e controle deste credito. 
Para manter uma carteira de credito com qualidade e preciso avaliar a necessidade do 
tomador, ou seja, o cliente e as condi<_;oes de mercado, comparar as duas e verse realmente e 
viavel ou nao. 
Quando ha a concessao do credito fica uma promessa futura de pagamento do capital 
que foi emprestado com o acrescimo de juros, o risco de credito e o risco do nao recebimento, 
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ou seJa, da perda, esse nsco esta relacionado com varios fatores internos e externos a 
institui<;ao que podem influenciar no pagamento do montante. 
Brito (2003, p. 16) caracteriza o risco de cnSdito como a: 
[ ... ] perda da totalidade do principal acrescido dos juros contratuais. 0 risco de nao-
recebimento da-se pelo nao-cumprimento da obrigac;;ao de pagar, por parte do 
devedor. 
0 risco de credito pode ser definido como prejuizo que o usuario final sofrera se a 
contraparte nao liquidar seu vinculo financeiro no vencimento do contrato. 
As institui<;oes financeiras devem avaliar o risco, obtendo informa<;5es do mercado, 
sempre visando a capacidade de pagamento, na concessao de cn~dito as informa<;oes sao 
preciosas, elas trazem mais seguran<;a e podem trazer uma maior rentabilidade. 
Para Gon<;alves (2005) a classifica<;ao do risco nao obedece a norma absoluta; guarda 
rela<;ao com o processo de gerenciamento de risco de cada institui<;ao. Porem, no ambiente 
das institui<;6es financeiras brasileiras ja e comum falar-se em risco de mercado, risco 
operacional e risco de credito. 0 autor ainda define que o risco de mercado como uma 
consequencia do de credito, que se potencializa pela sofistica<;ao e complexidade dos produtos 
financeiros oferecidos e pela diversidade e instabilidade dos mercados de atua<;ao, o que pode 
levar as institui<;oes financeiras, em suas transa<;6es de intermedia<;ao, a manterem posi<;oes 
passivas e ativas nao coincidentes, em taxas, prazos ou moedas, levando-os a sofrer prejufzos 
em fun<;ao deste descasamento. 
E aconselhavel sempre que possfvel o acompanhamento das atividades dos tomadores 
de credito como forma de reduzir riscos consequentes das concessoes de credito e facilitar a 
recupera<;ao de opera<;6es com eventuais sinais de fragilidade. 
Schrickel ( 1998, p. 27) define algumas coisas que sao de fundamental importancia 
para uma analise de credito: 
A analise de credito envolve a habilidade de fazer uma dccisao de crcdito, dentro de 
urn cenario de incertezas e constantes mutac;;oes e informac;;oes incompletas. Esta 
habilidade depende da capacidade de analisar logicamentc situac;;ocs, nao raro 
complexas, e chegar a uma conclusao clara, pratica e facti vel de ser implementada. 
Analisando a visao do autor conclui-se que por melhor que seja feita uma analise de 
credito sempre restani duvidas, urn forte exemplo dentro das cooperativas de credito rural sao 
OS financiamentOS agrfcolas, urn fator que e analisado em uma proposta de credito e a 
capacidade de pagamento, que no meio rural toma-se como base a produtividade futura, uma 
estimativa de quanta o cliente ira plantar, quanta essa planta<;ao vai gerar em quilos ou em 
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sacas, e consequentemente, surge a receita futura, as incertezas e mutac;oes nesse caso podem 
ser, por exemplo, as condic;6es climaticas que podem afetar a lavoura diminuindo a 
produtividade ou as condic;oes de mercado baixando os prec;os dos produtos. 
Barbosa (2007) ressalta que a avaliac;ao do risco de credito tambem deve ser feita ap6s 
a concessao do credito. Caouette, Altman e Narayanan (1999, p. 101) afirmam que: "Muito 
poucos profissionais concedem emprestimos ruins, as condic;6es do cliente e que se 
deterioram, fazendo com que os emprestimos se tornem ruins [ ... ]". 
Desta forma percebe-se que ap6s a concessao de credito e de fundamental importancia 
o acompanhamento do tomador de credito analisando suas possfveis fragilidades financeiras e 
renegociac;6es de acordo com sua capacidade de pagamento, a renegociac;ao quando aceita 
pelo tomador de credito e a melhor forma de sanar o problema vista que uma vez 
inadimplente o juro aumenta e vira uma "bola de neve" ou uma operac;ao de credito com 
dificuldades em se quitar. 
Silva ( 1988) mostra os CC do credito, que apresentam informac;6es muito importantes 
para urn melhor entendimento da analise do risco de credito sendo eles: carater, capacidade, 
capital, colateral, conglomerado e condic;oes. No Quadro 6 sera explicado item por item pelos 
autores Santos (2000) e por Silva ( 1988). 
Carater Para analise desse criterio, e indispensavel que existam informac;:oes hist6ricas do 
cliente (internas e externas ao banco) que evidenciem intencional idade e 
pontualidade na amortizac;:ao de emprestimos. 
Capacidade E analisada de acordo com: "quanto a habilidade dos clientes no gerenciamento e 
conversao de seus neg6cios em renda ou receita". 
Capital As fontes usuais para avaliac;:ao do capital das empresas sao os demonstrativos 
contabeis e para as pessoas ffsicas sao as declarac;:6es de imposto de renda. 
Co lateral A capacidade do cliente em oferecer garantias complementares. A garantia e uma 
obrigac;:ao acess6ria a uma obrigac;:ao principal, isto e, colateral, ao !ado, paralela. 
Co lateral refere-se a capacidade do cliente em oferecer garantias 
complementares. A garantia e uma obrigac;:ao acess6ria a uma obrigac;:ao 
principal, isto e, colateral, ao !ado, paralela. 
Conglomerado Como a analise nao apenas de uma empresa especftica que esteja pleiteando 
credito, mas tambem ao exame do conjunto do conglomerado de empresas no 
qual a pleiteante de credito esteja contida. 
Condic;:oes Estao relacionadas com a analise do impacto de fatores sistematicos ou externos 
sobre a fonte primaria de pagamento. 
QUADRO 6-OS CC DO CREDITO 
Fonte: Adaptado de Silva ( 1988) e Santos (2000). 
Com base no Quadro 6 conclui-se que o carater de uma pessoa e vista pelas intenc;oes 
que ela apresenta em honrar seus compromissos assumidos, e uma questao de honestidade, se 
0 tomador de credito tern carater e uma pessoa honesta em uma situac;ao de dificuldade ela 
fara de tudo para cumprir com seus deveres, em relac;ao a capacidade de pagamento conclui-
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se que refere-se a habilidade do tomador de cn~dito quanta a sua real potencia de produ<;ao e 
comercializa<;ao, gerando assim sua renda. No item capital entende-se que urn tomador sem 
capital em uma situa<;ao de dificuldade financeira teni problemas em cumprir com suas 
obriga<;oes vista que nao teni de on de tirar recursos, Silva (1988, p. 155) complementa que: 
"o capital refere-se a situa<;ao econ6mico-financeira da empresa, no que diz respeito aos seus 
bens e recursos possufdos para saldar seus debitos". Segundo a explica<;ao de Silva (1988) na 
analise do risco de credito entende-se que o colateral deve ser definido como uma fase 
complementar, vista que as garantias nao fazem parte do risco, mas seu papel e reduzir de 
certa forma os riscos identificados. Conforme a defini<;ao do autor percebe-se que urn 
conglomerado engloba diversas formas diferentes de empresas sob urn controle central que 
divide algumas fun<;oes administrativas. Com rela<;ao ao pagamento Silva (1988, p. 140) 
completa mostrando ha existencia de urn macro ambiente onde a empresa esta situada, 
exercendo forte influencia na atividade empresarial: "nesse macro ambiente estao o governo, 
a conjuntura internacional e os concorrentes, por exemplo,". Dentro do macro ambiente 
podem surgir for<;as positivas trazendo oportunidades ou for<;as que interpretam amea<;as 
provocando dificuldades. 
Levando em considera<;ao os CC do credito, entende-se que estes sao de fundamental 
imporHincia para uma analise de risco de credito, porem alguns tern urn peso maior, ou seja, 
caso nao seja realizado uma analise criteriosa e minuciosa o credito concedido podera 
apresentar eventuais fragilidades. 
2.3.2 Conselho Fiscal 
De acordo como Servi<;o Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP, 
2007) os empreendimentos e atividades de natureza cooperativa serao fiscalizados, assfdua e 
minuciosamente, por urn Conselho Fiscal, constitufdo por 03 (tres) membros efetivos e 03 
(tres) suplentes, todos associados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida 
a reelei<;ao de apenas 1/3 (urn ter<;o) dos seus componentes. 
0 conselho fiscal que atua na cooperativa e composto por associados eleitos em 
assembleia geral, e quem elege o conselho fiscal e o proprio quadro social da cooperativa, ou 
seja, a decisao esta nas maos dos associados e o conselho fiscal nao deve ser subordinado aos 
interesses dos administradores: conselho de administra<;ao e diretoria executiva. 
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Segundo a Galqlak e Ratzke (20 10, p. 49): 
Cada associado tern direito a ser candidato ao Conselho Fiscal e ser votado. Cabe 
ressaltar que o papel do conselheiro e de responsabilidade perante a sociedade 
cooperativa. Portanto, ele devera ter conhecimentos basicos sabre planejamento, 
administra~ao, contabilidade, analise de balan~o, entre outros. 
Conclui-se que qualquer associado pode candidatar-se a conselheiro fiscal, mais o que 
deve ser observado e a responsabilidade do mesmo para com a sociedade cooperativa, devido 
a isso e recomendavel alguns conhecimentos basicos de suma importancia para a institui<;ao. 
0 conselho fiscal de uma cooperativa segundo Ventura (2009, p. 163): 
[ ... ] e vista por muitos de forma equivocada, como urn 6rgao que deve se ater a 
assuntos de natureza contabil [ ... ]. No entanto as mais importantes competencias do 
Conselho Fiscal sao "fiscalizar os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento de scus deveres legais e estatutarios". 
Com base na cita<;ao acima percebe-se a importancia que o conselho fiscal exerce nas 
cooperativas, sendo que a sua fun<;ao nao e somente se ater em assuntos contabeis, mais 
fiscalizar a cooperativa como urn todo. Ventura (2009, p. 163) explica que "entende-se como 
atos dos administradores qualquer ato de gestao praticado, seja pelo administrador, seja por 
delega<;ao de autoridade ou por qualquer empregado da cooperativa". 
De acordo com o SESCOOP (2007), compete ao Conselho Fiscal exercer fiscaliza<;ao 
sobre as opera<;6es, atividades e servi<;os da cooperativa, examinando livros, contas e 
documentos, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribui<;6es, que serao apresentadas logo 
abaixo no Quadro 7. 
ATRIBUI~OES DO CONSELHO FISCAL 
a) Conferir. mensalmente, o saldo do numcrario existente em caixa. vcrificando, inclusive, sc o mcsmo csta 
dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administra~ao; 
b) Vcrificar se os extratos de contas bancarias conferem com a cscritura~ao da cooperativa; 
c) Examinar se o montante das despesas e os investimentos realizados estao em conformidade com o Plano de 
A~ao e as decis6es do Conselho de Administra~ao; 
d) Verificar se as opera~6es realizadas e os servi~os prestados correspondem em volume, qualidade e valor as 
conveniencias economico-financeiras da cooperativa; 
e) Certificar-se se o Conselho de Administra~ao/Diretoria vern se reunindo regularmente e se existem cargos 
vagos na sua composi~ao; 
f) Averiguar se existe reclama~6es dos associados quanto aos servi~os prestados; 
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g) Inteirar-se se o recebimento dos creditos e feito com regularidade e se os compromissos sociais sao atendidos 
com pontualidade; 
h) Averiguar se ha problemas com colaboradores (empregados); 
i) Certificar-se se ha exigencias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas 
e quanto aos 6rgaos do cooperativismo; 
j) Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estao corretos, bern como se os inventarios 
peri6dicos ou anuais sao feitos com observiincia das regras pr6prias; 
k) Examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balan'<o e o relat6rio anual do Conselho de 
Administra'<ao/Diretoria, emitindo parecer sohre estes para a Assemhleia Geral; 
I) Dar conhecimento ao Conselho de Administra'<ao das conclus5es dos seus trabalhos, denunciando a este, a 
Assemhleia Geral e a OCE, quando for o caso, as irregularidades constatadas, e convocar Assembleia Geral, se 
ocorrerem motivos graves e urgentes; 
m) Convocar Assemhleia Geral, quando houver motivos graves e o Conselho de Administra'<ao/Dirctoria se 
negar a convoca-la; 
n) Acompanhar a Comissao Eleitoral no processo eletivo, bern como na proclama<;ao e posse dos eleitos. 
QUADRO 7- ATRIBUI(OES DO CONSELHO FISCAL 
Fonte: Adaptado de SESCOOP (2007) 
Com base nas atribui~6es do conselho fiscal, percebe-se claramente que suas fun~6es 
vao alem da fiscaliza~ao e controle contabil. 
De acordo com Ventura (2009, pag. I 66): 
Embora o Conselho Fiscal e a Auditoria sejam 6rgaos pertencentes a estrutura de 
fiscaliza'<ao e controle, suas fun'<5es sao distintas e complementares. A Auditoria 
deve prestar contas ao Conselho de Administra'<ao c o Conselho Fiscal. Portanto, o 
Conselho Fiscal pode e deve usar os relat6rios, pareceres e recomenda'<5es das 
auditorias intcrna e externa como fonte de informac;:iio para efetuar e concluir seus 
trahalhos, bern como reunir-se com a Auditoria para huscar colahora'<ao mutua. 
Com base na cita~ao acima pode concluir-se que o conselho fiscal utiliza o trabalho da 
auditoria como fonte de informa~6es para efetuar e concluir seus trabalhos, uma fez que 
conselho fiscal e auditoria pertencem a area de fiscaliza~ao e controle. 
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2.3.3 Conselho de Administra.,;ao 
De acordo com o SESCOOP (2008) de maneira geral, o Conselho de Administra<;ao 
pode ser composto de 06 (seis) membros, obrigatoriamente s6cio-cotistas, residentes no Pafs, 
eleitos pela Assembleia Geral Ordinaria para mandata nunca superior a 4 (quatro) anos e por 
ela destitufveis a qualquer tempo. E pratica comum, o presidente do Conselho de 
Administra<;ao ser escolhido pelo proprio Conselho, entre os membros eleitos e 
posteriormente ratificado pela Assembleia. 
Cabe ressaltar que em outra obra a SESCOOP (2007, p. 56) deixa clara que "[ ... ] 
dependendo das necessidades, uma cooperativa pode prever, no Estatuto, limita<;ao para 
cria<;ao de urn Conselho de Administra<;ao de 05, 09, 11, 15 ou mais membros". 
Com base nas cita<;6es pode concluir-se que nao a urn numero exato de membros para 
compor o conselho de administra<;ao e que dependera da necessidade de cada cooperativa e do 
que esta previsto em seu estatuto. 
Segundo a Galqlak e Ratzke (20 10, p. 48) "A cooperativa e administrada por urn 
Conselho de Administra<;ao, composto por uma Diretoria Executiva e membros vogais. A 
Diretoria Executiva e constitufda pelo Presidente, Vice-presidente e Secretario". 
Verifica-se que os membros vogais que o autor cita no texto sao os conse1heiros de 
administra<;ao eleitos em assembleia geral. 
De acordo com o SESCOOP (2008), o Conselho de Administra<;ao e responsavel pela 
execu<;ao das atividades-meio da cooperativa, tais como as administra<;6es financeiras e do 
fundo de reserva, negocia<;ao de contratos, divulga<;ao de produtos e/ou servi<;os, negocia<;6es 
de compra: de materias primas, materiais de apoio, das negocia<;6es de venda de produtos 
e/ou servi<;os etc. Sendo que alguns exemplos de atividades praticadas pelo conselho de 
administra<;ao serao citados no Quadro 8. 
ATIVIDADES PRATICADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRA<;AO 
a) propor a Assembleia Geral as politicas e metas para orienta'<ao geral das atividades da cooperativa, 
apresentando programas de trabalho e or'<amento, alem de sugerir as medidas a serem tomadas; 
b) avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessarios ao atendimento das 
opera'<6es e servi'<os; 
c) estimar previamente a rentabilidade das opera'<6es e servi'<os, bern como a sua viabilidade; 
d) estabelecer as normas para funcionamento da cooperativa; 
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e) elaborar, juntamente com lideranc;;as do quadro social, regimento interno para a organiza<.;ao do quadro social; 
f) estabelecer san<.;6es ou penalidades a serem aplicadas nos casos de viola<.;ao ou abuso cometidos contra 
disposic;;oes de lei, deste estatuto, ou das regras de relacionamento com a entidade que venham a ser 
estabelecidas; 
g) deliberar sobre a admissao, desligamento, elimina<.;ao e exclusao de cooperados e suas implicac;;oes, bern 
como sobre a aplicac;;ao ou eleva<.;ao de multas; 
h) deliberar sobre a convoca<.;ao da Assembleia Geral e estabelecer sua Ordem do Dia, considerando as 
propostas dos cooperados nos termos dos panigrafos I o e 2° do art. 7o; 
i) estabelecer a estrutura operacional da administrac;;ao executiva dos neg6cios, criando cargos e atribuindo 
func;;oes, e fixando normas para a admissao e demissao dos empregados; 
j) fixar as normas disciplinares; 
k) julgar os recursos formulados pelo empregados contra decisoes disciplinares; 
1) avaliar a convenicncia fixar o limite de fianc;;a ou seguro de fidelidade para os emprcgados que manipulam 
dinheiro ou valores da cooperativa; 
m) fixar as despesas de administrac;;ao em orr;amento anual que indique a fonte dos recursos para a sua 
cobertura; 
n) contratar, quando se fizer necessaria, urn servic;;o independente de auditoria, conforme disposto no art. 112, 
da Lei n. 0 5.764, de 16/12/1971 
o) indicar banco ou bancos nos quais serao feitos neg6cios e depositos de numerario, e fixar limite maximo que 
podera ser mantido no caixa da cooperativa; 
p) estabelecer as normas de controle das operac;;oes e servi<.;os, verificando mensalmente, no mfnimo, o estado 
economico-financeiro da cooperativa e o desenvolvimento das operac;;oes e servic;;os, atraves de balancetes e 
demonstrativos espccfficos; 
q) adquirir, alienar ou onerar bens im6veis da sociedade, com expressa autorizac;;ao da Assembleia Geral; 
r) contrair obrigac;;oes, transigir, adquirir, alienar e onerar bens im6veis, ceder direitos e constituir mandatarios; 
s) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciac;;ao dos valores que compoem o ativo permanente da 
entidade; 
t) zelar pelo cumprimento da legislac;;ao do coopcrativismo e outras aplicaveis, bern como pelo atendimento da 
legislac;;ao trabalhista perante seus empregados, e fiscal. 
QUADRO 8- ATIVIDADES PRA TICADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRA<;Ao 
Fonte: Adaptado de SESCOOP (2008) 
Com base nas atividades praticadas pelo conselho de administrac;ao cabe lembrar que 
as atribuic;6es dos membros do conselho de administrac;ao nao os autorizam a deliberar e 
decidir isoladamente sobre os assuntos. As decis6es sempre serao tomadas em conjunto, 
diretoria executiva e membros vogais. 
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2.4 AUDITORIA 
0 primeiro relata dos indfcios de trabalhos de auditoria foram no antigo Oriente na 
civiliza<;ao sumeria, em que pessoas guardavam e conferiam bens de outras. 
Os primeiros indfcios da existencia de fun~6es de auditoria com o sentido similar ao 
atual datam de muitos seculos, no tempo da civiliza~ao sumeria (povo do Antigo 
Oriente, do Vale do Rio Eufrates) em que os proprietarios que confiavam seus bens 
a guarda de terceiros e que conferiam ou mandavam conferir os rendimentos 
auferidos com as suas atividades econ6micas estavam, na verdade, praticando 
fun~ao de auditoria. (MOTTA, 1988, p.l3) 
Almeida ( 1996) traz urn pouco da historia da auditoria. Segundo o au tor o surgimento 
da auditoria se deu pelo crescimento do sistema capitalista ap6s a Revolu<;ao Industrial. Com 
o desabrochar das empresas do grupo do sistema familiar fechado para o sistema de empresa 
aberta. As empresas come<;aram a buscar novas mercados, competindo por espa<;o, assim 
expandidos tanto o mercado como as pr6prias empresas. Com esse desenvolvimento, 
precisaram rever as formas de controles e procedimentos da empresa, visando a redu<;ao de 
custo. 
Com a expansao, as empresas tiveram que buscar novas recursos, abrindo assim o seu 
capital social para Bancos e acionistas. Os investidores por sua vez, tiveram a necessidade de 
informa<;5es da empresa sabre os aspectos patrimoniais e financeiros, e com isso as 
demonstra<;oes contabeis passaram a ter importancia para os futuros aplicadores de recursos. 
As preocupa<;5es de fraude contra os investidores exigiam que as demonstra<;oes 
contabeis fossem analisadas por urn profissional independente da empresa e com capacidade 
tecnica reconhecida. 
Ap6s isso, com a moderniza<;ao da industria e infcio da produ<;ao em escala, os 
proprietarios passaram a nao mais estar presentes nas opera<;oes das fabricas, necessitando 
entao, de certeza que nao havia desvios de recursos. 
Segundo Hernandes ( 1998) a auditoria consiste em examinar todos os procedimentos 
utilizados nas empresas para controle, verificando as demonstra<;oes e conferindo se estao de 
acordo com os princfpios fundamentais de contabilidade e se estes estao sendo aplicados 
uniformemente. 
A tecnica contabil que, atraves dos procedimentos especfficos que sao peculiares, 
aplicados nos exames de registros e documentos, inspe~6es, e na obten~ao de 
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informa~oes e confirma~6es relacionadas com o controle do patrim6nio de uma 
entidade, objetivar obter elementos de convic~ao que permita julgar se os registros 
contabeis foram efetuados de acordo com os princfpios de contabilidade geralmente 
aceitos, e se as demonstra~6es contaveis deles decorrente refletem adequadamente a 
situa~ao econ6mico-financeira do patrim6nio, os resultados do perfodo 
administrativos examinado e as demais situa~6es nelas demonstradas. Franco ( 1982 
apud BECKER, 2004, p.l8). 
Para Franco (2001 p. 26). "Para mensurar a adequa<;ao e confiabilidade dos registros 
contabeis, a contabilidade utiliza-se tambem de uma tecnica que lhe e propria, chamada de 
auditoria". 
Assim, nos tempos mais antigos o homem se preocupava com os seus patrimonios, e 
mesmo sem qualquer conhecimento tecnico, realizavam controles, contudo foram desses 
trabalhos que nasceu a contabilidade e a auditoria. Mas para melhor atender a necessidade que 
os proprietarios necessitavam, a figura do contador/auditor aparece para examinar os 
procedimentos contabeis e emitir sua contribui<;ao no processo de gestao. 
2.4.1 Objetivos e Formas de Auditoria 
0 objetivo da auditoria e examinar as demonstra<;i5es financeiras e contabeis e 
confirmar a sua aplica<;ao conforme os princfpios de contabilidade, possibilitando a emitir de 
uma opiniao. 
0 objeto da auditoria e o conjunto de todos os elementos de controle do patrim6nio 
administrativo, os quais compreendem registros contabeis, papeis, documento, ficha, 
arquivos e anota~6es que comprovcm a veracidade dos rcgistros e a legitimidade dos 
atos da administra~ao, bern como sua sinceridade na defesa dos interesses 
patrimoniais. A auditoria podc tcr por objeto, inclusive, fatos nao registrados 
documentalmentc, mas rclatados por aqueles que exercem atividadcs rclacionadas 
com o patrim6nio administrativo, cuja informa~ao mere~a confian~a. desde que tais 
informa~oes possam se admitidas como seguras pela cvidencia, ou por indfcios 
convincentes. Franco ( 1982 apud BECKER, 2004, p 21 ). 
Para atender as necessidades de cada empresa a auditoria foi fragmentada 
possibilitando melhor se adequar as necessidades dos administradores e aplicadas conforme o 
objetivo esperado. A auditoria divide-se basicamente em auditoria interna e externa: 
Auditoria interna consiste naquela efetuada por funcionarios ou membros internos da 
institui<;ao. A principal finalidade e de verificar os procedimentos e analisar a qualidades das 
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informac;oes por eles geradas para auxiliar a gerencia na tornada de decisao. Os trabalhos sao 
realizados conforme a necessidade e a disponibilidade das func;oes operacionais. 
Para Motta ( 1988), o auditor interno deve manter interesse para verificar a adequa~ao 
dos controles internos de forma a poder prevenir ou ter percep~ao de fraudes ou perdas dos 
ativos da empresa. Por urn cargo de confian~a da gerencia, o auditor Somente responde de 
forma direta a ela, podendo assim manter sua independencia profissional. A auditoria externa 
e realizada por empresa prestadora de servi~os de auditoria e sao contratados para a realiza~ao 
do trabalho. 
Seu principal foco segundo Motta ( 1988) e de verificar e demonstrar seguran~a nas 
demonstra~oes conUibeis quanto a questao de sua situa~ao financeira e patrimonial e os 
resultados das opera~oes da data do Ievantamento do Balan~o. 
Ao examinar os controles internos da empresa auditada, o auditor independente visa 
buscar a adequa~ao e a fidelidade das informa~oes geradas em rela~ao as demonstra~oes 
contabeis auditadas. 
Segundo Motta (I 988) os trabalhos sao realizados conforme a relevancias das cifra 
constantes das demonstra~oes contabeis. 
0 auditor externo busca a preven~ao ou a percep~ao de fraude e perda dos ativos, no 
que se refere a situa~ao financeira e patrimonial da empresa e nos resultados das suas 
opera~oes. 
A analise dos dados das demonstra~oes contabeis e realizado devido a fun~ao do seu 
reflexo na posi~ao financeira/patrimonial no fim do exercfcio e nos resultado. 
2.4.2 Controles lnternos 
Sendo a auditoria uma atividade de assessoramento e desenvolvimento, e tendo esta a 
finalidade de assegurar a eficacia dos controles internos, certificando de que estes sejam 
efetivamente executados, gerando informa~oes fidedignas espelhando a realidade econ6mica 
e financeira da empresa. 
Alem de sua fun~ao de assessoramento, a auditoria e vista como urn mecanismo de 
controle a medida que revisa e avalia a eficiencia dos controles existentes e auxilia a 
administra~ao na tomada de decisoes. 
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0 exame feito pelo auditor interno esta voltado principalmente para analise dos 
controles internos, com o objetivo de identificar se as polfticas da administra<;:ao sao 
devidamente obedecidas e se os relat6rios que chegam ate eles sao exatos e completos, com as 
informa<;:oes necessarias para fundamentar as decisoes da dire<;:ao da empresa. 
Atraves do estudo dos controles internos, o auditor ira determinar a extensao dos 
trabalhos e o grau de confiabilidade dos mesmos. No entanto, o controle interno nao e 
sinonimo de auditoria interna, pois a auditoria cabe fazer revisao desses controles, que 
normalmente sao elaborados por departamento especializados e integram o plano de 
organiza<;:ao de uma empresa. Esses controles sao elaborados para atender as exigencias 
especfficas daquela institui<;:ao. 
0 que cabe ressaltar e que as institui<;oes nos dias atuais buscam cada vez mais 
desenvolver sistemas de controles, sendo eles formais ou informais. 0 sistema de controle 
deve ser flexfvel e muito dinamico para fazer jus a acirrada competi<;:ao que vern ocorrendo no 
mercado. 
Oliveira, Perez Jr., e Silva (2002, p. 81) definem que e de: "[ ... ] fundamental 
importancia conhecer a qualidade e o grau de confiabilidade dos sistemas contabeis e de 
controles internos desde a fase de planejamento de seus trabalhos, para auxiliar na adequada 
identifica<;:ao das areas de risco". 
Nesse sentido pode-se concluir que o controle interno adequado proporciona para a 
empresa urn maior seguran<;:a de que os relat6rios contabeis e gerenciais sao realmente 
confiaveis. 
Almeida (2009, p. 63) define que "o controle interno representa em uma organiza<;:ao o 
conjunto de procedimentos, metodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, 
produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administra<;:ao ordenada dos neg6cios da 
empresa". Com base nesta cita<;:ao, percebe-se o controle interno deve canalizar os dados das 
opera<;:oes de todos os departamentos da institui<;:ao, a fim de que os resultados sejam apurados 
de forma rapida e precisa, uma vez que sendo ele que representa o conjunto de procedimentos 
como objetivo de prote<;:ao. 
De uma forma mais completa Borinelli (2006, p. 175) por meio de sua pesquisa define 
que a fun<;:ao do controle interno: 
[ ... ] compreende urn conjunto de atividades, metodos, medidas, diretrizes, 
procedimentos e instrumentos adotados para dirigir, restringir, vigiar, fiscalizar, 
governar e conferir as atividades organizacionais, com vistas ao atendimento dos 
seguintes prop6sitos: proteger o patrim6nio organizacional, ou seja, salvaguardar os 
interesses da entidade; Conferir precisao, confiabilidade e fidedignidade aos dados e 
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relat6rios contabeis, economicos e financeiros, sejam divisionais ou corporativos; 
Encorajar e estimular a obediencia e aderencia as diretrizes e polfticas internas; 
Obter conformidade e aderencia com as leis e regulamentos; Promover e estimular a 
eficiencia e eficacia das opera'<oes; Promover seguran'<a que os objetivos especfficos 
da entidade serao alcan'<ados. 
Com base na cita~ao de Borinelli percebe-se o controle interno tern como principia 
que as opera~oes sejam executadas de acordo com as normas da administra~ao. Com base na 
leitura realizada sobre o que e controle interno percebe-se que cada empresa possui 
caracterfsticas diferentes, nao havendo urn modelo definido de controle interno, sendo que 
este deve se adaptar as necessidades que a empresa requisite, porem o fator que sempre esta 
presente quando citado o controle interno e a confiabilidade. 
2.4.3 Auditoria de Gestao 
A auditoria de gestao e mais uma ramifica~ao interessante dentro da auditoria, talvez a 
que mais desperta interesse dos administradores. Gil ( 1999, p.21) entende por auditoria de 
gestao como "revisao, avaliac;ao, emissao de opiniao de processos e resultados exercidos em 
linhas de neg6cios, produtos, servic;os no horizonte temporal, presente/futuro". 
Percebe-se que este ramo da auditoria esta voltado para os fatos que estao ocorrendo, 
ou que ainda nao ocorreram, estando interligada aos interesses mais modernos dos 
administradores, buscando resultados que possam contribuir efetivamente com a organizac;ao. 
A auditoria de gestao deve apresentar uma visao integrada, na qual todas as pessoas 
envolvidas no processo de tomada de decisao devem ter preocupac;ao em relac;ao a analise dos 
riscos e conhecimento amplo do neg6cio desenvolvido em sua instituic;ao e com seus clientes. 
Deve possibilitar informa~oes aos administradores de forma que possam ser utilizadas 
como urn diferencial competitivo diante da concorrencia. 
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3 METODOLOGIA 
A metodologia a ser utilizada na presente pesquisa, a seguir sera caracterizada quanta 
seus objetivos, procedimentos e a abordagem do problema, tambem serao especificados a 
popula<;;ao e a amostra da pesquisa, bern como, a forma da coleta dos dados necessarios ao 
estudo. 
Como estrategia de pesquisa utilizou-se o estudo de caso, que segundo YIN (2005), 
utiliza esse tipo de estrategia de pesquisa para contribuir com o conhecimento que temos dos 
fenomenos individuais, organizacionais, sociais, politicos e de grupo, alem de outros 
fenomenos relacionados. 
Em geral, o mesmo autor ainda diz, que os estudos de caso representam a estrategia 
preferida quando se colocam quest6es do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tern 
pouco controle sabre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenomenos 
contemporaneos inseridos em algum contexto da vida real. 
Yin (2005) classifica o estudo de caso em tres tipos quanta ao objetivo da pesquisa: 
descritivo - descreve o fenomeno dentro de seu contexto; explorat6rio - trata com problemas 
pouco conhecidos, objetivando definir hip6teses ou proposi<;;6es para futuras pesquisas; 
explanat6rio - possui o intuito de explicar rela<;;6es de causa e efeito a partir de uma teoria. 
Embora os tres tipos possam ser claramente definidos, existe uma area de sobreposi<;;ao entre 
eles. A escolha por urn determinado tipo de estudo de caso depende principalmente da questao 
de pesquisa que se busca responder. 
Segundo, YIN (2005, p. 193-198) elenca as seguintes qualidades que urn estudo dessa 
natureza, para ser exemplar, deve possuir. Segundo ele, tal estudo deve ser significativo 
(relevante quanta ao conteudo) e "completo", ou seja, deve analisar o caso como urn todo e 
em todos os seus aspectos. 
Ademais, deve considerar perspectivas alternativas (i.e., opini6es discrepantes e 
diferentes angulos de visao), para que o pesquisador defenda suas posi<;;6es com mais 
veemencia e propriedade, alem de apresentar evidencias suficientes e ser elaborado de uma 
maneira atraente. 
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3.1 QUANTO AOS OBJETIVOS 
Para o desenvolvimento deste trabalho procede como pesquisa descritiva, para Gil 
( 1999) a pesquisa descritiva: 
Tern como principal objetivo descrever caracterfsticas de determinada popula<.;ao ou 
fen6meno ou estabelecimento de rela<.;6es entre as variaveis. Uma de suas 
caracterfsticas mais significativas esta na utiliza<.;ao de tecnicas padronizadas de 
coleta de dados. 
Sera uma pesquisa descritiva, pots tra identificar, relatar e analisar o papel 
desempenhado pelo conselho fiscal na Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana 
com a finalidade de verificar quais as praticas de auditoria sao utilizadas para a fiscaliza~ao da 
institui~ao a fim de melhorar a gestao e diminuir os riscos de credito. 
3.2 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 
Os procedimentos utilizados no estudo sao: pesqmsa bibliografica e pesqmsa de 
campo. A pesquisa bibliogrcifica empregada sera da literatura na area de auditoria e 
cooperativas de credito, a pesquisa bibliografica permite urn conhecimento mais amplo sobre 
o tema, por meio de urn levantamento do que ja foi estudado sobre os assuntos abordados 
dando assim urn embasamento te6rico ao trabalho. 
Para Beuren e Raupp in Beuren (2006 p. 86) "Por ser de natureza te6rica, a pesquisa 
bibliogrcifica e parte obrigat6ria, da mesma forma como em outros tipos de pesquisa, haja 
vista que e por meio dela que tomamos conhecimento sobre a produ~ao cientifica existente". 
Segundo, Gil ( 1999, p. 70) as pesquisas de levantamento caracterizam-se: 
[ ... ] pela interroga<.;iio direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 
Basicamente, proccde-se a solicita<.;ao de informa<.;ocs a urn grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante analise 
quantitativa, obter as conclus6es correspondentes aos dados coletados. 
A pesquisa de levantamento tern como base em uma amostra retirada de determinada 
popula~ao que se deseja conhecer, considerando-se que nenhuma amostra e exata, podendo 
ter certo grau de varia~ao. 
Beuren e Raupp in Beuren (2006 apud Rigsby, 1987, p. 49, 50) explicita que: [ ... ] os 
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investigadores que realizam pesquisas de levantamento tipicamente coletam seus dados 
atraves de questionarios com respostas pre-definidas a questoes predeterminadas feitas a 
maioria ou a todos os sujeitos de pesquisa. 
Para realizar a pesquisa de levantamento sera realizado urn questionario visando 
coletar os dados para a presente pesquisa, sendo possfvel desta forma confrontar as visoes do 
conselho de administra<;ao com as fun<;5es exercidas pelo conselho fiscal da Cooperativa de 
Credito Rural do Centro Sui do Parana 
3.3 QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 
Quanto a abordagem do problema sera uma pesqmsa quantitativa, a pesqmsa 
quantitativa e considerada quantitativa principalmente pelo emprego de instrumentos 
estatfsticos, tanto na coleta quanta no tratamento dos dados. (RAUPP e BEUREN, 2006). 
E bastante comum a utiliza<;ao da pesquisa quantitativa em estudos de levantamento 
ou survey e tambem compreender e classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais 
esta abordagem tambem contribui no processo de mudan<;as de determinado grupo e 
possibilita em maior nfvel de profundidade o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivfduos. 
Beuren e Raupp in Beuren (2006, p. 90): 
Destaca que abordar urn problema quantitativamente pode ser uma forma adequada 
para conhecer a natureza de urn fen6meno social. Isso justifica a existencia de 
problemas que podem ser investigados com uma metodologia quantitativa e outros 
que exigem urn enfoque diferente, necessitando-se da metodologia quantitativa. 
0 que cabe ressaltar e que essa tipologia de pesquisa e fundamental no 
aprofundamento do assunto proposto no tema para a parte te6rica e pratica. 
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3.4 POPULA<;AO E AMOSTRA 
0 caso estudado e o da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana, 
integrante do Sistema de Credito Cooperativo - SICREDI, em termos nacionais o Sicredi 
opera com 128 cooperativas de credito e mais de 1.000 pontos de atendimento em dez estados 
brasileiros (Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, 
Tocantins, Para, Rondonia, Goias e Sao Paulo). 
3.5 CO LET A E TRA TAMENTO DOS DADOS 
Trata-se de pesquisa relacionada a pessoas uma vez que os dados serao coletados junto 
ao conselho fiscal e conselho de administra<;ao da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui 
do estado do Parana que atua no sistema Sicredi, para verificar a relevancia do conselho fiscal 
para a institui<;ao. 
Os dados serao coletados por meio de questionario, depois tabulados e transformados 
em tabelas e graficos para serem interpretados com o objetivo de responder o problema de 
pesquisa levantado. Para a coleta de dados sera verificado junto a Cooperativa de Credito 
Rural do Centro Sui do Parana as datas das reunioes mensais do conselho fiscal e do conselho 
de administra<;ao para que possa ser entregue o questionario na data da reuniao onde todos os 
conselheiros estarao reunidos. Na entrega do questionario havera urn acompanhamento dos 
autores do trabalho para que caso haja duvidas sobre as questoes, elas possam ser esclarecidas 
com a finalidade de que conclusao seja tomada em fatos que realmente correspondem a 
realidade dos conselheiros. 
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4 APRESENTAc;Ao E ANALISE DOS DADOS 
A primeira questao da pesquisa teve como finalidade demonstrar o nfvel caracterfstico 
das atribuic;oes do conselho fiscal, a fim de responder dois dos objetivos especfficos sendo 
eles: 
./ Verificar as func;oes exercidas pelo conselho fiscal da Cooperativa de Credito 
Rural do Centro Sui do Parana . 
./ A valiar a percepc;ao do conselho de administrac;ao quanto ao trabalho realizado 
pelo conselho fiscal da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana. 
Sendo que os respondestes se distribuem da seguinte forma: se1s respondentes do 
conselho fiscal e oito respondentes do conselho de administrac;ao. 
Cabe ressaltar que o questionario aplicado ao conselho fiscal e ao conselho de 
administrac;ao da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui Parana foi o mesmo, nesta 
primeira questao o resultado apresentado tern os objetivos distintos. 
No Grafico I esta apresentado os dados obtidos por meio de questionario respondido 
pelo conselho fiscal, com a finalidade de verificar as func;oes exercidas pelo conselho fiscal da 
Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana segundo o proprio conselho fiscal. 
Pela visao do Conselho Fiscal as afirmac;6es das atribuic;6es tiveram urn resultado 
positivo, todas as afirmac;6es foram avaliadas como caracterfsticas nos processos do Sistema 
Sicredi, tendo como unanimidade entre os conselheiros tres atribuic;oes: 
./ Acompanha a Comissao Eleitoral no processo eletivo, bern como na 
proclamac;ao e posse dos eleitos . 
./ Atribuic;ao sobre o exame dos balancetes e outros demonstrativos mensais, o 
balanc;o e o relat6rio anual do Conselho de Administrac;ao/Diretoria, emitindo parecer 
sobre estes para a Assembleia Geral. 
./ 0 conselho confere, mensalmente, o saldo do numerario existente em caixa, 
verificando, inclusive, se o mesmo esta dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho 
de Administrac;ao. 
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Verificamos que as fun<;5es exercidas pelo conselho fiscal da Cooperativa de Credito 
Rural do Centro Sui do Parana esta mais focado nas atribui<;5es financeiras e polfticas da 
cooperativa, tendo urn papel de destaque dentro da institui<;ao e perante aos seus associados. 
0 Grafico 2 representa os dados obtidos por meio de questionario respondido pelo 
conselho de administra<;ao, com a finalidade de avaliar a percep<;ao do conselho de 
administra<;ao quanto ao trabalho realizado pelo conselho fiscal da Cooperativa de Credito 
Rural do Centro Sui do Parana. 
De acordo com a visao do Conselho de Administra<;ao as afirma<;5es das atribui<;5es 
tiveram urn resultado positivo, todas as afirma<;5es foram avaliadas como caracterfsticas nos 
processos do Sistema Sicredi, conclui-se pelas respostas positivas que o conselho de 
administra<;ao tern conhecimento do trabalho realizado pelo conselho fiscal na cooperativa e 
sua percep<;ao sobre o trabalho realizado e uma das melhores tendo como unanimidade entre 
os conselheiros a atribui<;ao sobre o exame dos balancetes e outros demonstrativos mensais, o 
balan<;o e o relat6rio anual do Conselho de Administra<;ao/Diretoria, emitindo parecer sobre 
estes para a Assembleia Geral. 
Analisando todas as atribui<;oes, essa verifica<;ao e uma das mais importantes, pois 
trata das movimenta<;5es contabeis e suas demonstra<;5es, isso mostra o maior empenho nas 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 grafico 3 mostra os resultados obtidos na pesquisa a fim de verificar a participac;ao 
do conselho fiscal nas decis5es tomadas pelo conselho de administrac;ao da Cooperativa de 
Credito Rural do Centro Sui do Parana atraves de afirmac;oes de opinioes do proprio conselho 
fiscal. 
As opini5es do Conselho Fiscal alcanc;aram urn nfvel bastante satisfatorio, todas as 
opini5es estao em concordancia entre os conselheiros. 
0 destaque entre as opini5es e a forma etica de atuac;ao, estando sempre focado nas 
obrigac;oes impostas pelo estatuto da cooperativa. Dentro de todo o processo de gestao da 
cooperativa, destaca-se o estatuto da instituic;ao, com todas as normas e atribuic;oes a serem 
seguidos e respeitados por todos os membros que a comp5em, e destacando a forma etica e 
disciplinada que os Conselhos Administrativo e Fiscal devem agir perante aos associados. 
Cabe ressaltar que segundo o conselho fiscal, quatro respondestes, ou seja, 66 % 
concorda parcialmente que sua area presta auxilio a gestao da cooperativa e contribui para a 
tomada de decisao. Isso talvez se deva ao fato que as cooperativas possibilitam a participac;ao 
dos associados na decis5es que envolvam riscos financeiros e operacionais para a cooperativa. 
Quanto a fiscalizac;ao de todas as atividades da cooperativa , cinco respondentes, ou 
seja, 83% dos conselheiros fiscais concordam parcialmente. Essa questao se justifica por que 
o conselho fiscal tern limitac;oes de atuac;ao dentro da cooperativa, sendo que nao pode 
interferir no processo operacional, mais e de sua competencia acompanhar, orientar e exercer 
assfdua fiscalizac;ao sobre as operac;oes, atividades e servic;os da cooperativa. 
Foi verificado que 66 % dos conselheiros fiscais concordam que o proprio conselho e 
de extrema importancia dentro da cooperativa e outros 44 % concordam plenamente, essa 
afirmac;ao feita pelo conselho tern coerencia vistos que sao de opinioes proximas e podemos 
considerar uma boa participac;ao do conselho na cooperativa. 
Comparando as opini5es sobre a importancia do conselho na tomada de decis5es 50 % 
dos respondentes concorda que o conselho e importante na tomada de decis5es dentro da 
cooperativa sendo que 33 % concorda parcialmente e 16% nem concorda e nem discorda. 
A questao se o conselho fiscal deve exercer papel de auditoria nas cooperativas de 
credito teve as respostas que gerou a maior discordancia entre os respondentes, sendo que a 
resposta foi de discordo parcialmente ate concordo plenamente, com base nas respostas 
percebe-se que a pergunta gerou duvidas sobre o trabalho realizado pelos conselheiros, de 
acordo com obras literarias a auditoria interna e externa pode auxiliar o trabalho realizado 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Segundo as afirma~5es de opiniao do conselho de administra~ao a fim de verificar a 
participa~ao do conselho fiscal nas decis5es tomadas pelo conselho de administra~ao da 
Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana o grafico 4 mostra os resultados 
obtidos na pesquisa, sendo que duas das respostas foram unanimes, sendo as quais o conselho 
fiscal deve sempre atuar de acordo com o estatuto da cooperativa e o conselho fiscal sempre 
atua de forma etica estando sempre de acordo com o estatuto da cooperativa. Por coincidencia 
as mesmas respostas foram unanimes no questionario aplicado aos conselheiros fiscais isso 
ressalta que a forma de atua~ao dos conselheiros e etica e que os mesmos seguem o estatuto 
da cooperati va. 
Segundo conselho de administra~ao 50 % concorda e outros 50 % concordam 
plenamente que o conselho fiscal e de extrema importancia para a cooperativa, 
Em geral a avalia~ao dos conselheiros de administra~ao foi satisfat6ria ficando com 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Os gra.ficos 5 e 6 abaixo tern o proposto de avaliar a percepc;ao do conselho fiscal e do 
conselho de administrac;ao da Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana quanta a 
importancia da prevenc;ao dos riscos que a instituic;ao esta exposta, sendo que as avaliac;oes 
foram de numeradas de 6 para mais significativo e 1 para menos significativo. 
Pela visao do Conselho Fiscal todos os riscos sao significativos nas operac;oes da 
cooperativa, como principal risco foi identificado o risco de fator humano. 
0 risco de fator humano e urn dos mais crfticos dentro de qualquer instituic;ao, porque 
nao e previsfvel, depende de diversos aspectos, sejam emocionais, financeiros, esse risco deve 
ter uma preocupac;ao focada em motivac;ao e desenvolvimento pessoal e profissional dos 
colaboradores. Na avaliac;ao do conselho de administrac;ao grafico 6 podemos observar que o 
risco de fator humano foi considerado o mais significativo par unanimidade. 
Entre os conselheiros fiscais tambem cabe destaque ao risco jurfdico, ou seja, o 
acionamento judicial das contrapartes pelo nao cumprimento de obrigac;oes assumidas, sendo 
que 50 % dos respondestes atribufram nota 5; 33,33 % dos respondentes atribufram nota 6, e 
apenas 16,66 % atribui nota 3. 
0 risco operacional de acordo com o grafico 5 teve 50 % dos respondentes que 
atribufram nota 4; 16,66 % atribufram nota 3, e 33,33% respondentes atribufram nota 1. 0 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A fim de analisar a influencia do conselho fiscal na Cooperativa de Credito Rural do 
Centro Sui do Parana, foi elaborada a questao para saber o grau de importancia dentro dos 
princfpios basicos do cooperativismo. 0 grafico 7 mostra a classifica<;ao dos princfpios pelo 
conselho fiscal e o gnifico 8 mostra a classifica<;ao pelo conselho de administra<;ao. 
A pergunta continha 12 principios, que deveriam ser classificados de 1 a 12, tendo 1 
como mais importante e 12 como menos importante. 
Para urn melhor compreensao dos resultados, os valores entre 1 e 6 foram classificados 
como mms importante e os resultados entre 7 e 12 foram classificados como menos 
importante. 
Entre os conselheiros fiscais os princfpios em destaque foram o comprometimento, 
coopera<;ao, lideran<;a e responsabilidade com 100% dos respondentes classificando como 
mais importante. 
0 conselho de administra<;ao teve basicamente as mesmas opini6es, somente o 
principia da decisao da maioria que foi acrescentado. 
Isso demonstra a sinergia entre os conselhos no objetivo de sempre estar preocupado 
como o born andamento da cooperativa. 
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Conclufmos que as atividades do conselho fiscal e de extrema importancia para a 
tomada de decis6es na Cooperativa de Credito Rural do Centro Sui do Parana, integrante do 
Sistema de Credito Cooperativo- SICREDI. 
As func;oes exercidas pelo conselho fiscal foram muito bern esclarecidas e entendidas, 
todos os conselheiros tern plena conhecimento de suas func;oes, sabem exatamente o que 
devem fazer e quais seriam as repercuss6es se essas func;oes nao fossem exercidas 
corretamente. Verificamos que elas estao descritas no estatuto da cooperativa, desta forma, 
sua execuc;ao e obrigat6ria e essencial para o correto desenvolvimento da cooperativa. 
Quanta a percepc;ao do conselho de administrac;ao em relac;ao ao trabalho realizado 
pelo conselho fiscal ficou bern evidenciado, pois os dois conselhos sabem exatamente o que 
cada conselho faz. Isso fica bern clara nas atividades exercidas diariamente, pois existem 
rotinas administrativas que necessitam dos pareceres e analises destes conselhos, e em alguns 
casas as analises sao efetuadas em conjunto. 
Analisamos a influencia exercida pelo conselho fiscal dentro da cooperativa, que 
demonstrou uma influencia bastante positiva entre os funcionarios e cooperados. Essa 
influencia esta baseada principalmente nas suas func;oes que sao exercidas diariamente na 
cooperativa. Ha tambem bastante respeito perante aos conselheiros, todos os funcionarios 
demonstram essa atitude perante ao conselho fiscal. 
Verificamos que antes das decis6es serem tomadas pelo conselho de administrac;ao, ha 
reunioes entre os conselhos, os conselheiros dos dois conselhos sempre estao em dialogo 
constante, uma forma democratica dentro da cooperativa para que a tomada de decisoes esteja 
sempre de acordo com as opinioes dos dois conselhos, isso mostra a sinergia entre os 
conselhos que tiveram basicamente as mesmas opinioes, isso demonstra o comprometimento 
com o desenvolvimento da cooperativa e de seus associados, fortalecendo ass1m, o 
desenvolvimento da regiao do Centro Sui do Parana. 
As percepc;oes dos conselhos referente a prevenc;ao de riscos ficaram bern diferentes 
entre si, para o conselho fiscal o risco de credito e o mais importante, mais se analisarmos as 
suas func;oes, elas sao financeiras, contabeis, analise e verificac;ao de documentos, por isso 
acreditamos que esses sejam os motivos para essa escolha. Para o conselho de administrac;ao o 
risco de fator humano e o mais significativo, analisando tambem as suas func;oes dentro da 
cooperativa, verificamos que estao mais focadas na parte administrativa e social da empresa, 
onde os recursos humanos estao mais presentes. Mais com todos esses aspectos, a func;ao de 
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analise e identifica<;ao dos graus de risco nao esta acondicionada a tais conselhos. Nas 
cooperativas existem setores e profissionais qualificados para tal fun<;ao, aqui somente 
demonstramos as percep<;6es de cada conselho. 
Dentro de todas as analises, verificamos que sua fun<;ao nao e somente se ater em 
assuntos contabeis, mais fiscalizar a cooperativa como urn todo. Compete ao Conselho Fiscal 
exercer fiscaliza<;ao sobre as opera<;6es, atividades e servi<;os da cooperativa, examinando 
livros, contas e documentos, simplificando de uma maneira geral, preocupado com as 
atividades polfticas, sociais e financeiras da cooperativa. 
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Este questiomirio faz parte do Trabalho de Conclusao do Corso de MBA em Auditoria Integral. 
0 objetivo deste trabalho e demonstrar a importancia do Conselho Fiscal na gestao das cooperativas de 
credito, tendo como amostra o Sistema SICREDI. 
0 tempo estimado para resposta e de Smin. 
Gostariamos de deixar de forma clara e transparente que nao haveni identifica~ao do respondente e que 
OS dados serao tratados de modo agregado. 
Os dados aqui coletados terao uso exclusivamente academico. 
Desde ja agradecemos a sua participa~ao. 
Dayane 1l1aria Brantes 
F emando Figueiredo de Lima 
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1) A seguir, serao feitas algumas afirma~oes sabre atribui~oes dos Conselhos Fiscais. Assinale, conforme 
indicado na escala abaixo, um unico numero, entre 1 e 7, que melhor indique o nlvel em que cada atribui~ao 
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0 conselho confere, mensalmente, o saldo do numerario existente em caixa, 
verificando, inclusive, se o mesmo esta dentro dos limites estabelecidos pelo 1 2 3 4 5 6 7 
Conselho de Administra~ao. 
Faz a verifica~ao se os extratos bancarios conferem com a escritura~ao da 
cooperativa. 1 2 3 4 5 6 7 
Examina se o montante das despesas e os investimentos realizados estao em 
conformidade com o Plano de A~ao e as decisoes do Conselho de Administra~ao . 1 2 3 4 5 6 7 
Verifica se as opera~oes realizadas e os servi~os prestados correspondem em 
volume, qualidade e valor as conveniencias econ6mico-financeiras da cooperativa. 1 2 3 4 5 6 7 
Certifica-se se 0 Conselho de Administra~ao/Diretoria vern se reunindo 
regularmente e se existem cargos vagos na sua composi~ao. 1 2 3 4 5 6 7 
Faz averigua~oes se existe reclama~oes dos associ ados quanta aos servi~os 
prestados. 1 2 3 4 5 6 7 
lnteira-se se o recebimento dos credit as e feito com regularidade e se OS 
compromissos sociais sao atendidos com pontualidade. 1 2 3 4 5 6 7 
Averigua se ha problemas com colaboradores (empregados). 
1 2 3 4 5 6 7 
Certifica-se se ha exigencias ou deveres a cumprir junto as autoridades fiscais, 
trabalhistas ou administrativas e quanta aos orgaos do cooperativismo. 1 2 3 4 5 6 7 
Examina os balancetes e outros demonstratives mensais, o balan~o e o relatorio 
anual do Conselho de Administra~ao/Diretoria, emitindo parecer sabre estes para 1 2 3 4 5 6 7 
a Assembleia Geral. 
Acompanha a Comissao Eleitoral no processo eletivo, bern como na proclama~ao e 
posse dos eleitos. 1 2 3 4 5 6 7 
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2) Nas afirma~oes abaixo indique o seu grau de concordancia de acordo com a escala indicada. Nesta etapa, 
trata-se da exposi~ao da sua opiniao com rela~ao aos papeis e responsabilidades que podem ser exercidos 
par Conselhos Fiscais junto a Cooperativas de Credito, de modo geral. 
1 = discordo plenamente 
2 = discordo 
4 = nem discordo, nem concordo 5 = concordo parcialmente 
6 = concordo 
3 = discordo parcial mente 7 = concordo plenamente 
0 conselho fiscal e de extrema importancia nas cooperativas de credito. 
1 2 3 4 5 6 7 
0 papel do Conselho Fiscal e importante na tomada de decisoes de uma 
Cooperativa de Credito. 1 2 3 4 5 6 7 
0 Conselho Fiscal deve fiscalizar todas as atividades da cooperativa. 
1 2 3 4 5 6 7 
Compete ao Conselho Fiscal exercer fiscaliza~ao sabre opera~oes, atividades e 
servi~os da cooperativa, examinando livros, contas e documentos. 1 2 3 4 5 6 7 
0 Conselho Fiscal deve exercer papel de auditoria nas cooperativas de credito. 
0 Conselho Fiscal deve sempre atuar de acordo como estatuto da cooperativa. 
0 Conselho Fiscal sempre atua de forma etica estando sempre de acordo com o 
estatuto da cooperativa. 
0 Conselho Fiscal do sistema SICREDI contribui para a tomada de decisoes. 
0 Conselho Fiscal do sistema SICREDI sempre atua de forma etica nos servi~os 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
prestados as cooperados. 1 2 3 4 5 6 7 
0 Conselho Fiscal fiscaliza todas as atividades da cooperativa. 
1 2 3 4 5 6 7 
0 Conselho Fiscal presta auxflio a gestao da cooperativa. 
1 2 3 4 5 6 7 
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3} Considerando as opera~oes que a Cooperativa do SICREDI oferece aos seus associados, avalie a 
irnportancia de cada urn dos riscos financeiros associados a essas opera~oes segundo urna escala de 1 a 6, 
sendo 1 o risco rnais significative e 6 o rnenos significative. 
) Risco de Mercado- (mudan~as nos pre~os e nas taxas de mercado); 
) Risco de Credito- (falhas nas concessoes de credito, falhas de analise e inadimplencia); 
) Risco de Liquidez- (relacionado as negocia~oes- direitos e obriga~oes) 
) Risco Operacional- (sistemas inadequados, controles defeituosos, fraude e erro); 
) Risco Jurfdico- (acionamento judicial das contrapartes pelo nao cumprimento de obriga~oes assumidas); 
) Risco de Fator Humano- (perdas por erros humanos). 
4) Dentro dos princfpios basicos do Cooperativisrno, atribua urn nurnero de 1 a 12 para cada urn deles 
segundo seu grau de irnportancia, sendo 1 o rnais irnportante e 12 o rnenos irnportante. 
( ) Comprometimento; 
( ) Coopera~ao; 
( ) Cobran~a; 
( ) Lideran~a; 
( ) Decisao da maioria; 
( ) Responsabilidade; 
( ) Novas talentos; 
( ) Custos versus servi~os: 
( ) Ganho de escala; 
( ) Instrumento de base; 
( ) Padroniza~ao; 
( ) Autoridade e responsabilidade. 
Nome do entrevistado (Opcional): ____________________ Data_!_! __ 
